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LA V O Z D E L ^ P I S C O P A D O 
m m EL PROKECTO 
DC LEV 
DE 
Del Obispo de Córdoba. 
Excmo. Sr.: 
Me encuentro dentro de esta villa en 
busca del reposo que necesita mi ya gas-
tada vida en la conümui fatiga de mis 
cargos episcopales, y oprimida con el lie-
so de más dc ochenta y cuatro años, que 
cuento desde el mes de Julio próximo 
pasado. 
A pesar de de estos iiiconvementcs, que 
me inhahililan para ingratas y desagrada-
bles ocupaciones, recurro á V . E., con 
itodos los respetos y miramientos debidos, 
para protestar de la presentación del pro-
yecto de ley de Asociaciones y pedirle 
que sea retirado definitivamente. 
Ese proyecto, agravado por las mani-
[estaciones y afirmaciones que se hijeen 
en el infonne favorable de la Comisión 
parlamentaria dictaminadora, es, por su 
tendencia, por su espíritu y por su k4ra, 
ateiltario al derecho natural; modifica, sin 
causa que lo justifique, ni pública nece-
sidad que lo reclame; el Código funda-
mental de la nación; es contrario á los 
sagrados Cánones y á los Concordatos, que 
son leyes del Reino; restringe y coarta la 
verdadera libertad y abre la puerta á toda 
licencia, y porque, además, ya cont-a la 
opinión de la inmensa mayoría de los es-
pañoles, cuyo católico sentir, en este pun-
to, es bien claro y manifiesto, es tamben 
anHdeinocrátic ^ y antiespañol, 
A estas razones, que son de aplicación 
general en todos los tiempos, hay otras 
propias de las circunstancias actuales del 
Reino; 
Se sal*? y se deplora por todos la san-
gría suelta que sufre nuestra nación con 
la emigración continua de los que huyen 
de ella en busca de tierras hospitalarias 
que les proporcionen recursos que no en-
cuentran^en su Patria. 
Esta emigración se inicia ya en los 
sacerdotes seculares, que disminuyen, y 
cada día disminuirán más los ministros 
de la Religión, de quienes los Prelados 
pueden disponer para el desempeño de loa 
cargos eclesiásticOB. 
En mi Obispado ya se nota la escasez. 
Y o no puedo disponer, con la amplitud 
que se necesita, del número de los sacer-
dotes para proveer á las necesidades de 
la enseñanza y del culto en las diferentes 
regiones dc que se compone esta diócesis. 
Algo se remedia hoy, aunque no en 
la medida de las exigencias de los pue-
puéblos, con el auxilio que prestan los 
poquitos eclesiásticos regulares que resi-
den aquí y con los que vienen de otras 
diócesis dc España. 
Con la lev de Asociaciones, tan con-
traria á las Ordenes regulares y tan fue-
ra de tazón, prescindiendo en ella, como 
se prescinde, de la Suprema auto-idad 
de la Silla Apostólica, antea de mucho 
íiempo quedarán anuladas las Comumda-
'dcs religiosas. ¿Qué sucederá entonces? 
Si hoy no se puede vivir sin el pequeño 
auxilio que éstas proporcionan, ¿qué será 
QI día en que éstas queden suprimidas? 
En la continua y sistemática persecu-
ción religiosa de España y en la indota-
ción absoluta ó en la dotación, á todas 
luces insuficiente, dc la inmensa mayo-
Tía de los cargos eclesiásticos, el Obispo 
qué suscribe está imposibilitado de atajar 
¿ los sacerdotes que quieran emigrart 
La emigración de éstos, aunque son 
pocos, si se compara con los demás emi-
grantes de todas las clases, principalmen-
í e de las menesterosas de la nación, es 
eficacísima, por su ejemplo, y ha de con-
tribuir en mucho á la sangría suelta de 
que se ha hecho mérito y que nos etnpo-
Ibrece y nos debilita hasta dar al traste 
con nttestra prosperidad y, la vida na-
cional; 
Por estas consideraciones y. otras que 
110 han de ocultarse á la ilustración de 
(V, 'E.r el proyecto de ley de Asociacior 
nes debe ser reputado contrario á los ver-
daderos intereses de España, y , por lo 
mismo, también contrario todo lo que va-
ya encaminado á conseguir la aprobación 
del mismo; debe,. pues, .retirarse d^l. hjfc 
mero dc los asuntos que se han de venti-
lar en la próxima reunión de Cortes. 
Suplico, pues, á V. E. que lo retire y 
5aa vuelva á intentarse su discusión. 
Pozoblanco, día 15 de Agosto, fiesta 
'de Nuestra Señora de la Asunción, del 
año 1912. 
tJ., Obispo de Córdoba. 
ICxcmo. Sr. Presidente del Consejo dc 
ministros. 
EN U N O R M A L D E O V I E D O 
í 
L A F A W I U * R E A L , P E L M T 9 
DC LA 
DIBECTOBfi DESTITDlDS 
Comienza Ja historia. 
Atendiendo á los megos de algunos 
lectores, que no habían seguido el curso 
de este enojoso asunto, y cumpliendo jipi» 
prometido ayer, comenzamos hoy la his-
toria de la arbitraria é ilegal destitución 
(le la digna directora de la Normal de 
Oviedo, señorita Mosteyrín. 
La antecesora de la señorita Mosteyrín 
fué destituida siendo ministro el Sr, Ro-
dríguez San Pedro. 
No fué caprichosa la destitución. Se la 
fonnó expediente y se halló causa bastan-
te para adoptar tan enérgica medida. 
Nombróse á la actual, cuya labor al 
frente de la escuela ha sido de sanea-
miento, de mejora de servicios, de co-
rrección de abusos. 
Su rectitud y acierto son públicos y 
notorios en Oviedo. 
Personas dignísimas de aquella capital, 
con quienes estamos en correspondencia, 
nos facilitan los siguientes datos: 
Bajo la dirección de la señorita Mos-
teyrín casi se ha duplicado el número de 
aJumnas oficiales; 
Se ha mejorado notabilísimamente el 
material dc enseñanza; 
LA MUERTE DE SU ALTEZA 
LA 
INFANTA 
Dediles de la muerte. La noticia en Paíaclo. El dolor de la Reina Cristina. En la capilla 
ardiente* El testamente de S. A. Honores ai cadáver. El entierro. Otras noticias. 
E l sentimiento del pueblo de Madri< 
por la mlierte de la Infanta María Te 
resa ha sido general, espontáneo, since 
ro y profundo. 
La Infanta gozaba de extraordinaria; 
simpatías personales por sus grandes vir 
tudes. 
Era bondadosa en grado sumo, carita 
tiva con los pobres y necesitados, sólida 
mente piadosa, dc muy rara discr-eción 3 
prudencia, modelo de madres, de espo-
sas y de hijas. 
Acreditó su piedad al celo con que tra 
bajó por el esplendor y solemnidad de] 
Se ha restabíc^ido la disciplina, antc^ Congreso Eucarístico de Madrid, traba 
escandalosamente relajada, hasta el pun 
to de convertir á aquel establecimiento 
en establecimiento modelo; 
Se ha evitado el que fuera la porterfa 
de ta Escuela una estafeta do noviazgos 
prematuros y á espaldas de la familia; 
Se han cortado abusos escandalosos, 
como los que so habían llegado á come-
ter por ciertas profesoras, que exigían á 
las alumnas de labores que se gastaran 
trece duros en '.materiales» para un cu-
bro-corsé, etc., etc. (Textual.) 
N o entendemos por esta casa mucho de 
estas Cosas, Sr. Altamira, pero se nos an-
toja que son muchos materiales, frece du-
ros de materiales para un cubrc-coi^é. 
Otro detalle importantísimo que no debe 
pasarse por alto. 
La señora Mosteyrín no atendía á reco-
mendaciones. Las notas se daban según 
el mérito de las alumnas, sin curarse de 
su amistad ó 1 ^r.leseo con los caciques 
más ó aienos i ; "h.ycnte^. 
Había , por io visto, algunos señores que 
estaban acostumbrados á que sus deseos 
fueran órdenes en la Escuela Normal, y, 
naturalmente, no podían soportar que las 
notas se dieran sin mirarles á ellos primero 
á la cara para descubrir sus deseas. 
Por últ imo, la señorita MosteyTÍn era 
una excelente cristiana práctica, y como 
tal cumplía con su deber en su de|icado 
pues«o. 
Con estos datos, lector, te formarás ca-
bal idea del ambiente que en torno de la 
directora se formó en Oviedo. 
Como sucede en tales casos, nacieron en 
seguida amigos y en i^os de la señorita 
Mosteyrín, y por tratarle de persona va-
liente y enérgica, y por haberse apasiona-
do mucho los ánimos, los amigos lo fueron 
incondicionales, y los enemigos, enearniza-
dos. 
Apoyaban á la directora: Los padres de 
las alumnas, puesto que querían el bien de 
sus hijas; las maestras disciplinadas, rectas 
y laboriosas que veían con agrado cómo 
renacía el orden, la moralidad y el imperio 
de la ley en el interior de la escuela, y se 
purificaba su crédito en el exterior; ele-
mentos católicos y de orden, en general, 
dfc la capital de Asturias. 
Declararon franca guerra á la directo 
ra, la que la precedió en el cargo y fué 
destituida por Rodríguez San Pedro, un 
grupo de maestras díscolas, á quienes la 
ex directora capitaneaba, los elementos 
sectarios de Oviedo y los caciques acos-
tumbrados á mangonear en el estableci-
miento cuando estaba al frente de él perso-
na nu-nos justiciera que la señorita Mos-
teyríü. 
" ¿De íjue malas artos se valieron estos se-
gundos para arrebatar á la Mosteyrín el 
puesto qué tan dignaméhte ocupaba? 
Otro iL'a lo veremos, qué no es bueno 
tampoco decirlo todo en uno. 
S U D-AMÉRICA 
POR TBLÉGBAPO 
B r a s i l . T r a a l a r i e úm r e s t a s . 
LISBOA 23. 12. 
L a ciudad de los Santos (Brasil) se pre-
ipara á recibir los restos del aeronauta sa-
cerdote Rartolomó Gusraao, oriundo de ella, 
flue actualmente están en Toledo. 
E l delegado brasi leño venido con objeto 
ide recogerlos está en Madrid . 
Por:!:. L o de l P u t u m a y o . 
LIMA 22. 
I)uraut)o la ú l t ima sesión eclebrad'a por la 
^ a n ^ r ' i dc diputados, filé objeto el ministro 
de Nc^ocio^- E'xtranjeros de acerbas censm-
atas, con motivo de su indiferencia'ante los 
Í Í I S ^ J n i A V r ^ a " ^ e s a referente, ft] asunto del Tutmnayo. 
Cftiiie. Un C o n g r a e o . 
SANTIAC.O m eim>:-23. 
™ $ f ? U \ m ? ^ l Í ^ W i c í há inaugti-
f t i ^ J ; ^ *1 COnSrt-SO l ' ^ - i ó n 
^ ^ ^ V ^ . 'qye .durará seis <}fas re-
üu&ir l una proposición de ley, X S n i e -
¿ W a d a mmediltamentc al l̂ Cemo;1* 
D E R A R S S 
POR TBLÉGRAPO 
CI s o b o r n a d o r m i l i t a r . 
PARÍS 23. 8,50. 
Va á ser nombrado gobcraador militar 
dc fa villa M. Joffvc. 
Este desempeña en la actualidad el car-
go de jefe del Estado Mayor. 
L o a e r a n ^ a d u q u e » . 
PARÍS ^3. TM. 
Los grandes duques rusos lian datío Jflhál 
comida en honor de M. Poincaré y de su 
esposa. 
E l gran duque Nicolás y la gran dnmtesa 
Anastasia se sentaron, respectivamente, i l 
lado de Mad. Poincaré y del presidente del 
Consejo. 
Asistieron al acto el director del Proto-
colo, el gene- i l Joffró, el g-obernadur mili-
tar de la villa dc París y otras personali-
dades. 
Los ilustres personajes han salido para 
Nancy. 
K l P H n o l p a Murat . 
PARÍS 23-. 16,3. 
Le JoÚffUtl anuncia la muerte del Pr ín-
r i p r l,uis Napoleón Murat á consecuefleia 
de una operación que le practicaron el sá-
bado. Tcuía sesenta y un afles. 
g e n e r a l d o s a p a r a o i d o . , 
• - ••. . . PARÍS 23-. ••J7#-! 
. . . ' E l general Domar lia desaparecido de su 
.•^onTftiWo,' ' • 
se temí- que torjft'Ttfdo víctima dc ftlgnna 
einboscnda.' . ' ' r • .- •* • 
M r . C o u í a n t , cWlfojador, dé Ibs Estados 
Unidos, salió .p.ar.Y;j»iníoges con • objeto de 
esttidiaí, .los. dérerhb's ,de Aduanas que na-
ga'ii las pyrcélañas. 
jos ocultos y callados, no conocidos, ni, 
por tanto, apreciados de todos, que erfc 
la Infanta la modestia personificada. 
La acreditó también aquel generoso 
empeño que tuvo la Infanta dc consagrai 
pública y sokmnisímamente España un 
tera al Sagrado Coradón de Jesús , apro 
vechando la coyuntura del citado Congre-
so, empeño que si no se realizó por com-
pleto no fué ciertamente por no habei 
puesto cuanto estaba de su parte la ma-
lograda Infanta María Teresa. 
En fin: los madrileños la recordarán 
cu los severos y tristes días de Semana 
banta, seqcilla y elegantísima, recorrien-
do con su esposo los monumentos, ado 
raudo, humilde y devota, á Jpsús Saora-
mentado. 
Nadie quiera ver en las anteriores íne-
recidas frases de elogio, intención, alcan-
ce n i fines políticos, sino el cumplimien-
to de un deber que nuestra hidalguía, 
nuestra caridad y aun la misma justicia 
nos impoi.w.;. 
E n distintos grupos y Círculos Oímos 
a3rer á personas de muy diversa filiación 
política frases de sincero «dolor por ía per-
dida de tan egregia dama, pérdida niás 
deplorable aún si se pondera lo inespera-
do dél golpe y la tristísima situación eii 
que quedan los rmantitos huérfanos. 
En fin. las miradas todas convergían 
ayer hacia una figura austcrísjma, con 
la austeridad «del m á s rudo sufrimicnlo, 
hacia una persona que lleva ya apuradas 
en su vida hasta las m á s amargas heces 
en varias ocasiones el cáliz del m á s ínti-
mo dolor, hacia la Reina madre Doña 
Liaría Cristina, que, postrada á los pies 
del cadáver de la Inf uita, enajenada por 
su honda peña, sostiene que su hija no 
está muerta, que simplemente ha caído 
er un dulce sueño, del cual con ansia la 
augusta y atribulada dama espera verla 
despertar, 
L A PRIMERA NOTICIA 
Cuando mayor era la animación en los 
Centros oficiales, en cuyos despachos en-
traban y salían los periodistas con la ner-
viosidad febril que lleva consigo la noticia 
interesante, comenzó á correr un runiür, vago 
al principio, que poco á poeo fué precisándo-
se, hasta llegar á impresionar dolorosísima-
mente todos los ánimos. 
Los redactores de los periódicos formaban 
corrillos cuchicheantes. 
—Hay una noticia grande, de sensación. 
— S í ; pero, ¿cuál será? 
Pasaron algunos minutos, un cuarto de 
hora, y la triste noticia se supo ya oficial-
mente. 
—vS. A. la Infanta María Teresa se halla 
en gravísimo estado^—se decía,—y poco des-
pués se añadía que la bondadosa Infanta 
había fallecido repentinamente, á consecuen-
cia dc un ataque de embolia. 
E n O o b o r n a o l ó N a 
En Gobernación se notaba Una ansiedad 
giandÍMina al mediodía, haía á la que los 
Í>eriódistas esperaban ser recibidos por el se ior Barroso. Aún no se sabía la noticia. 
A las doce y media salió de su despacho 
para dirigirse al del ministro el subsecreta-
rio del departamento, Sr. Navarro Reverter. 
Al atravesar el salón donde nos hallába-
mos los representantes de la Prensa, le in-
terro^-.uios. 
—Sí, señores ; hay «na noticia. Pero nc! 
soy yo el llamado á darla, t i l señor minis-
tro, que recibirá á ustedes ahora, se la co-
municará. 
A la una menos cuarto saludábamos al 
Sr. Barroso. 
—Hace t inco minutos—nos 'Ujo,—me hatí 
telefoneado que S. A. \ > serenísima áeñora 
Infanta Doña María Teresa se hallaba gra-
vísima, á consecuencia de un ataque de em-
bolia. 
— E s posible—añadió el Sr. Barroso,—-que 
& estas horas haya fallecido; al menos tal 
es mi impresión. 
-^-¿Y el presidente del Consejo ?—intc-
rit%atnos. 
—Le acabo de enviar un automóvil para 
que se dirija á Palacio. 
Salimos del ministerio de la Gobernación 
$ nos dirigimos al regio Alcázar. 
Poco después confirmamos oficuilmcnle la 
infausta nueva, que fijamos en pizarras co-
locadas en nuestra casa de la calle del Bar-
qui l lo y en miestro kiosco de la calle de 
Alcalá. 
I n P a l a c i o . Én l o i C é n t r e a o f i c í a l a s . 
Ea el Peal Palacio primero y en los Cen-
tros oficiales dcspnrs, adqniri-inos noticias 
del'íaUot^mirTito de S. A. , que nos fácílita-
1011 aniableniente por-;on?;os palatinos y po-
l í t i cos , 'á quiénes inl.'rrogamos': 1 
L a I n f a n t a I n d l s p u a a f » . 
Por las noticias qtte se han dado de ori-
gen oficjíáL.tfl f:dlcciniic»'ilo dt" Bs A . ha ocu-
rrido á; lás doce'y diez de la tarde, aprojfi-r 
uiadamentci *' • ' -•'' • ' • • • • • 
Parece ser que Doña María Teresa quiso 
levantarse, y así lo manifestó á ^ su es-
poso, el Infante Don Fernando, y á la co 
madrona que la asistía, señora Salvadctf. 
Creyendo encontrarse bien, la Infanta apa-
rentaba hallarse muy animada, y teniendo 
en cuenta este estado, nadie v ió inconve-
niente en que realizase su natural deseo de 
dejar el lecho por unas horas. 
L a Infanta se incorporó y se procedió á 
vestirla, pero en este momento Doña María 
Teresa sintió que se desvanecía, 35 así lo 
manifestó, diciendo: 
—Parece que me mareo un poquito. 
E n efecto, el desvanecimiento aumentó, 
haciéndose inteóso, y la comadrona acudió 
á aplicar á S. A . un frasco de sales para ver 
de reanimarla. Pero las sales no produjeron 
efecto alguno. 
E n vista de ello se llamó al Infante Don 
Fernando, que acudió en seguida al lado de 
su espoM, sosteniéndola y animándola con 
frases dfe car iáo; entretanto, la señora Sa l 
vador avisaba al Infante Don Luis Felipe 
de Baviera, que, como se sabe, es médico 
eminente, y que se encontraba recibiendo 
á una Comisión de cinco médicos militares 
que había ido á cumplimentarle. 
L a m u e r t a . 
Con toda rapidez entró en la cámara S. A. 
Real el Príncipe Don Luis Fernando de 
Baviera, quien sin pérdida de inomento, des-
pués de pulsar á su hija política y de con-
vencerse ae la gravedad de su cstadc% dispu-
so algunos remedios de aplicación urgentí-
sima, pues en su opinión, que mannestó 
claramente á su hijo, el estado de la Infanta 
era desepetado. 
Comenzaron á ponerse en práctica las pres-
cripciones del Príncipe Luis Femando; pero 
desgraciadamente éstas no causaron el efecto 
que se esperaba, y la bondadosa Infanta Ma-
n a Teresa entregaba momentos después su 
alma á Dios, rodeada por su esposo, su pa-
dre político, la comadrona y algunas personas 
la servidumbre de la casa de SS. A A. quo 
acudieron al palacio de la Cuesta de la Vega 
tan pronto como tuvieron noticia de la gra-
vedad de la Infanta. 
C o c o n a de d o l o r . 
La escena desarrollada en el dormitorio dc 
la malograda Princesa, fué emocionantí-
sima. 
iS- A . R. el Infante Don 'Fernando se abra-
zó llorando al cadáver de su esposa, del que 
no quería Separarse, 
Sn padre, el ínf .mtc Don, Lu í " Fernando de" 
Baviera, c'oftsíglifó, despm's dc gn-ndes és-! 
fuer/os, separarlo dc a l l í . ' 
Bl cadáver de la- Infanta M u í 1 Teresa 
qtU'dó en la c i n u , rn^ iv i to «on la?; fofeaSi* 
L I V . sho efe -plácido ¡ apenas nn:j lividez, 
que ¿é é^téndl'a por la> mejillas y la ín 11K 
daban fa sensación de un cuerpo m u r i l o . 
Almledpr del lecho moi luo i io rpudaron 
vcíaiido el cadáver el íní.mle Don Fernando, 
sil padre, el Pr íncipe de baviera; la d iina 
de S. A. y otras señoras de la' ccrvidmritjtéC 
L a a a t l o i a e n a l P a l a c i o d a O r i a n l a * 
L o o R o y a s en l a c á m a r a m o r t u o r i a . 
Acababa S. M. de despedir á los ministro* 
después del Consejo celebrado' en Palacio, 
cuando la real familia recibió la noticia del 
fallecimiento de S. A, 
E n aquellos momentos, excusado es decú' 
pando del general duelo que á todos embar-
gaba. 
L a In fanta l oabo l . 
L a impresión que la muerte de su augus» 
ta sobrina produjo en la Infanta Duna isa* 
bel ha sido enorme. 
Desde su Palacio de la caite de Quintana 
se trasladó á la Cuesta de la Vega, donde 
permaneció larde y noche, sin querer sepa-
rarse del cadáver de la malograda Prince-
sa, á quien Doña Isabel quería con delirio,. 
N e t a s b l e g r á f i o a a . 
L a malograda Infanta Doña María Teresa 
nació el día 12 de Noviembre de 18.0..;. 
Fué hija segunda de Don Alfonso X I I 3 
de Dona María Cristina. 
E n la pila bautismal impusiéronla los nom> 
bres de María Teresa Isabel Eugenia Patro-
cinio y Diega. 
E l 12 de Enero de rgoó contrajo matrimo» 
nio con el Infante Don Fernando Mtnía dt 
Baviera. 
De esie matrimonio nacieron Don Luis 
Alfonso Fernando, en 1906; D. José Eugenio 
Alfonso, en 1909; D ^ a María de las Mer-
cedes Teresa, en 1911, y l a Inf luía que acaba 
de nacer, y que aúja no lia recibidu las aguas 
bautismales. 
L a I m s i r o a l é n e n M a d r i d . 
E l efecto que en Madrid ha causado esta 
noticia, bien puede decirse que hu sido de 
pesar profundo. 
L a Infanta María Teresa era verdad erar 
mente popular, habiendo atraído, por su 
sencillez y bondad, las simpatías á» las cla-
ses todas, y señaladamente de las clases más 
populares, á las que protegía con gran so-
licitud, y al saberse su muerte, no más que 
bendiciones y palabras dc senlimientu han 
surgido del pueblo, con el que se identificó 
tanto. 
Los Centros oficiales se han colgado de 
lulo, y en ellos se ha colocado la oandera 
nacional á inedia asta. 
E l presidente del Consejo y casi todos loa 
ministros, las., autoridades, las personali-
dades más salientes de la aristocracia y do 
la política, fueron acudiendo ál Palax-io a ex-
presar su sentimiento por el dolor que luo^ 
aflige á la real familia. X 
j É l pueblo, á medida que iba coneeíeit Id 
• la triste nueva, acudía también al Palneio de 
la Cuesta de la Vega, qüe se puso inlran.si-
table en pocos momentos. 
Los médicos de "Palacio, S íes , (iutiérre?; >. ' 
^.labern, acudieron también al Palacio de Su 
Alteza bien temprano, pero desgraeiadamenlq 
cuando sus servicios ya no cían úüles , 
j Los referidos doctores .sólo tuvieron tiem-
po para certificar la muerte de la IntanU 
Doña María Teresa, á cansa de una embolia 
j cerebral. 
E l G o b l o r n a . 
Como quiera que apenas ocurrir la des* 
gracia que hoy apena á la real familia, se 
dió cuenta de ella al Gobierno, los ministros, 
con el vSr. Canalejas, se trasladaron al palacio 
de S. A . , dando el presidente á los periodi* 
tas una escueta referencia de la muerte de 
la Infanta. 
También fueron á la calle de Bailón, en-
erando en la morada de SS. A A. , las autori-
dades madrileñas, el gobernador, el alcalde, 
A general Marina y otras-personalidades que 
tuvieron conocimiento de la desgracia cine ^ — ^ ^.^...^^vv^, ^v-^a^u «.icvl»( tuvieron conocuniemo ue ía ueNgracia (pie 
laoC0A "í80101! ?Ue remü eu eI Palacio de pesaba sobre la Real familia en sus respec 
' ' 1 tivos centros, donde la tfíieva afectó grande-SS. AA. , á medida que entre los servidores 
transcendía, desde las habitaciones interio-
res, la noticia dc la muerte de la Infanta. 
Don Alfonso, Doña Victoria y Doña Cris< 
tina, salieron en el acto de Palacio y se diri-
gieron al de S. A. , donde se desarrolló la 
triste escena que es de presumir fácilmente. 
Doña Cristina, llorando con gran amar-
gura, abrazó el cadáver de su hija, á la que 
colmó de besos, dudando, llevada de su amor 
de madre, de que hubiera muerto, pues 
se le hacía imposible creerlo. 8. M. el Rey 
lloró también, lo misino que su augusta 
esposa, al lado del lecho donde se cncou-
traba el cadáver de la Infanta. 
Las reales personas coincidían on su eu 
trada á Palacio con el capellán de la Almu 
denaj Sr. Sedeño del Oro, á quien acompa-
ñaba el coadjutor de guardia, Sr. Moreno, 
á quien también se había avisado, y ya po-
drá él lectór figurarse el efecto que esto 
produjo eu las reales personas, sorprendidas 
y llamadas tan rápidamente para que acu-
diera') al Palacio de la Cuesta dc la Vej^a. 
En dicho Palacio se encontraron también 
las reales personas con la angustia reíleja-
da en los rostros de los Servidores, algu-
nos de los cuales, como el portfcrn de S m 
Alteza , lloraba copiosamente, sin' po 1̂ -
cbntenerse. 
Doña Cristina y Don Alfonso llegaron 
lecho de la Infanta cuando, como decir 10 . 
hacía minutos que había expirado. No hay 
por qué describir la horrible escena de do-
lor que entonces se desrarolló entre las rea-
les personas, que, abrazad ; al cuerpo de 
la Infanta, lloraban con el desconsuelo pro-
pio de tan entrañable afecto -romo é todos 
Sugería la Infanta. 
La Reina madre no podía convencerá de 
la tristísima realidad, y en medio de su do-
lor inmenso, sólo acertaba 'A afirmar que s« 
hija .sólo se encontraba accidentada. 
La Reino madre permanecía, a l retirar-
nos del Palacio dc la Cuesta de la Vega, 
sentida, ¿n un sillón y creyendo que Su A l -
teza la Infanta Doña María Teresa volvería 
én sí. 
• No hay para qué decir el dolor de Stl A l -
teza Don Fernnmlo.Vquc icrogió el tiUimo 
suspiro de su infoilunada e.'posa y qfle al 
lado del cadáver lloró t ambién la pérdida 
de la que ín^ roiilii¡flñ(*n eá el h 
feliz como era ĉ l. de j o s Infantes} 
L o é ljfcfanÍ|£Éi C á r f d a y L u r s ^ . 
SS. A A. Don Callos y Doña L n i . - i , que 
llagaron nver á;Madi:id :ip« ñas. tñvie ion c6m>. 
dmlMiío dc la ' infáustá nueva, se difig&tfni 
ar palacio d é l a Cuesta-de la Vega, píihi' i-
mente á cuantas personas se les comunirriba. 
C o m u n i c a n d o l a not i c ia . 
E l ministro de la Gobernación coinunicó 
4 los gobernadores de provincias la triste 
noticia. 
Igual hizo el ministioí'dc la Guerra á las 
¡autoridades militares de provincias. 
E l parte oficial que por condiu to del jefe 
superior de* Palacio se dirigió al presiden-
te dei Consejo de ministro para su fnser-
rióu en la C á c e l a de \ioy, va suscrito iior 
fel conde de San Diego, y en él se bprtific.f 
el fallecimiento dc S. A. , ocurrido á las 
doce y diez y producido por un atjque do 
emboli?. 
L o o á l b u n i s . 
E n el amplio veslífmio del Palacio' di 
V-S. AA. se colocaron algunas mesas ves'-
'idas de paños negros, sobre las que habí.» 
Prultjaa de plata y" pliegos de papel. 
lín pocos momentos éstos quedaron cu " 
/.iertos de firmas, y las bandejas, Helias dt 
iarjetas de personas que acudían ptesuro 
^as á testimoniar su profundo pesar. 
V.u los pliegos tinnaion las personalida' 
Jes más saliéulés de da. política, el clero, 
8 milici 1, las "iencias y las artes. 
Toda'la uistociacia acudió lanihk'n á es 
Ífllampai sus firmas, y. grandes núcleos de ía clasp vieala y de Jas masas populares. 
l o » í a t o o c a n t a o rfe p é s a m o . 
Horas dvqniés del fallecimiento de Sj) 
(Vileza comenzaron á llegar á Palacio mul-
titud de telegramas <\c las Cortes extranje* 
*"* expresando el pésame á los Reyes. 
E l p é o a s n e rio! P a p a . 
Su Saulidad Pío X lia dirigido un cariño^ 
o telegrama ú Don Alfonso X I I I espu-sándo. 
• Sl> l'iofundo pesar y exhortándole, así co. 
vnti á su augusta madre, á que lengan ro 
situación et^tiaiia en tnn apairgo trance, . 
POR L A TARDE 
LOS ahededores del Palano dé la Inf inta 
atuvieron toda la tardé lleno? dé páblico, 
•nedoniniando el elemento popular. 
Parejas de h policía harían jrnardar ót* 
gar, tan |áen, conteniendo á la gente, que pñgü&^úb 




tno i i aa á la > e a l f a m i l i a . F r a a é s d a 
M a u r a . 1 
A dar el pésame i t i rea) :famíHa, h.ine!» 
-•id,, los Sres-, Dato, Súm.Ue Gflferrr, 
y ; 
Martes 24 de Septiembre de 1912. E L D E B A T E 
Arion.-Num.327. 
Íf o, eT Obispo de Sión, generales vSantia-p y A.vnar y otros. 
Jtt Sr. ^ne to manifestó q îic venía de E l 
Plantío, doudtr Tecibió la noticia, pon iéndo íe 
en camino así qií« lo sn^xj. 
E l vSr. Alba manifiístó que ni llegar &. Ma-
lírid le babín dado ^ ^r . Rlvas la noticia de 
la muerte de S. A . , y que desde la estación 
¡venía á Palacio. 
E l Sr. Maura so detuvo á hablar con los 
periodistas, á los que di jo: 
—¡ Ya ven qué nueva desgracia aflige á la 
lamil ia real! La pobre Infanta, tan buena, 
ha fallecido en plena juventud, cuando todo 
la sonreía. Su muerte ha sido un golpe ru-
dís imo para Doña Cristina. 
L a c a p i l l a a r d í a n l a * 
A ú l t ima hora de la tarde, el cadáver de 
S. A, quedó depositado cu la capilla ardien-
s-e, quo se improvisó en la misma capilla del 
palacio de los Infantes. 
Las paredes habían sido vestidas de paños 
Oe terciopelo negro con t i escudo de la Real 
Casa. 
En medio de la capilla se colocó el fére-
tro, que es severo. En él i l i scansa etemameft-
¿e el cuerpo de la malograda Princesa. 
El cadáver de S. A. fué amortajado con el 
¿encillo hábito» de es tameña de la Orden 
Carmelitana. Entre las manos, oprime Su 
Altmi un gítm Crucifijo. • 
Alrededor <\c\ féretro lucen gran numero de 
blandones. J . 
L i gOírdiSl de honor al cadáver la dan 
guardias alabarderos y monteros de Espi-
nosa. 
L a f a m i l i a r a a i . 
Durante toda la tarde de ayer, y durante 
lod:: la noche, SS. M M . no salieron- del pala-
cio de la Cuesla de la Vega, permaneciendo 
el msyor tiempo en la capilla ardiente. 
Ln pena que embarga á las reales perso-
naf es inenarrable. 
Rl Rey, queriendo sobreponerse á su do-
lor mide, á grandes pasos, las estancias y 
íun ia incesantemente. De continuo, sus o;os 
€e antean en l ág r imas , que el Monarca trata 
¿nút i lmente de ocultar. 
La Reina Doña Victoria es tá t ambién afec-
tad í s ima y presa de una congoja que la 
domina. 
El Infante Don Fernando, poseído de una 
excitabilidad nerviosa, g r and í s ima , parece no 
darse cuenta de la magnitud de la desgra-
cia; 
Pero la figura interesante que mueve a 
piedad y á compasión es la de la Reina ma-
dre. . 
Rígida é inmóvi l , con la vista fija en los 
restos de la hija que tahto amara la augusta 
Soberana, tiene la belleia de los már t i r e s . 
Sus • ojos lloran constanUmente l á g r i m a s 
amargas, y el corar.ón maternal, pictórico de 
ternuras, sufre todos los \ dolores que 
hace m á s pungentes la coincidencia de ser 
noy la festividad de Nuestra Señora de las 
Mercedes, fiesta onomást ica de su otra hi ja , 
ia malograda Princesa de Asturias, y otra 
para el que estaba señalada la alegre ce-
remonia ael bautizo de la nueva Infantita, 
i quien la mnerte, al nacer, dejó sin madre. 
L « 8 Infawtitos. 
Los Infantitos, hijos de S. A . la Infanta 
María Teresa, despertaban ayer generales 
s impa t í a s . 
A los pobres huerfanitos se les confinó en 
algunas habitaciones del palacio con objeto 
de ocultarles la t r i s t í s ima nueva del falleci-
miento de su augusta madre, que ha venido 
á privarles de las caricias m á s tiernas, del 
mas dulce car iño prodigado á la infancia. 
E l t a s t a m a i t o da l a In fanta . 
La In í an ta María Teresa hab ía otorgado 
testamento. 
Los elementos del mismo contienen exclu-
sivamente disposiciones de carácter privado. 
Entre otras, hay una c láusula en la que la 
malograda Infatita dispone que no se admitan 
coronas en su 'entierro. 
M l a a a . 
Durante 4a mañana de hoy se d i rán misas 
eu sufragio del alma de la Infanta María Te-
resa. > ' . ' ; . 
j E l santo sacrificio se celebrará en la capi-
lla ardiente. 
A las misas as is t i rán la familia Real, el 
Colm-nio y las personas de la servidumbre de 
SS. A A . 
E l c n t l e r r a . 
A las dos y media de la tarde de hoy ten-
d r á lugar el entierro, saliendo la comitiva 
para la estación del Norte, donde se colocará 
el féretro en un furgón que lo t r a s l ada rá al 
Escorial, donde el cadáver será inhumado 
en el panteón de la real familia. 
Mañana , á las diez y media, se celebra-
rán funerales en E l Escorial, asistiendo el 
Gobierno. 
Los ministros se reunieron esta tarde en 
Talacip con el Rey, celebrando un Consejo 
j>ara tratar de los detalles del entierro de 
Su Alteza. 
A l cadáver de la Infanta María Teresa 
se le t r ibu ta rán honores de Princesa de As-
turias. 
E l c o r t e j o f ú n a b r a . 
E l orden y composición de la comitiva 
es el siguiente: 
Piquete de Caballería. 
Clarines y timbales de las Reales Caba-
llerizas. 
' Empleados de las mismas y de la Real 
Casa. 
Caballos de respeto. 
Cruz de la Real Capilla. 
Furrier. 
Capellanes de altar. 
Mú&icos y cantores. 
Capellanes deshonor. 
Oentileshombres de casa y boca. 
Mayordomos de semana, 
r.entileshoinbres de cámara con ejercicio 
y servidumbre. 
Batidores. 
Correó de las reales caballerizas. 
Estjífa. A sus costados, dos gentileshom-
bres de casa y boca, con hachas ¡ nn caballe-
rir.o de campo, autoridnd militar c«»rresi>ou-
dicnte, jefe de escolta y cuatro monteros de 
cámara . 
Escolta. 
Jefe, procapellán mayor, notario mayor, 
etc., etc. 
Fuerza mil i tar . 
L a n a r r a r a . L a f a r m n o i é n . 
Se ha dado por Capi tan ía general la co-
rrespondiente orden para la formación de 
hoy. 
Media hora antes de la dispuesta para el 
traslado del cadáver desde el palacio mor-
tuorio á la estación del ferrocarril del Nor-
te, , cubr i rán las tropos de la guarn ic ión la 
carrera mencionada. En la calle de Bailén 
y plaza de Oriente formará la guardia ex-
terior del Real Palacio, que aunque les 
corresponde mañana á los batallones de ca-
zadores, se cree que á ú l t ima hora serán 
designados los terceras batallones de los 
regimientos de Saboya y Wad-Rás . 
Por la corta extens ión de la carrera no 
vendrán las fuerzas de los cantones. 
dP fnrmL ^ íarViciV" Madrid, que han 
de formar en traje de gala y con las h™ 
deras y estandartes enlatados? serán ios £ 
gimientos del Rey y León, batallones de ea-
ladores de Madrid, B a i W r o , Las Navas y 
Llerena; regimientos de lanceros de la Rei-
na y Pnnccsa, el décimo regimiento monta-
do de Artil lería y el catorce tercio de la 
Guardia c i v i l , con la música del Colegio de 
Guardias jóvenes de Valdemoro. 
E l d e s f l U . 
Llegado el carro fúnebre á la estación, se 
detendrá frente á la puerta de chlrnda S W 
explana, para que^dc^filen ante él las fuer-
zas todas que cubran la carrera. 
B l diesfile se hará en columna de honor y 
los oficiales y banderas s a l u d a r á n al cadá-
ver de S. X . 
S a l v a a . 
Tanto al salir del palacio de la Cuesta de 
la Vega, como á la llegada del cadáver de 
la Infanta á la estación del Norte, las fuerzas 
de Arti l lería ha rán las salvas de ordenanza. 
E n E l E a a o r l n l . E l eapal io . 
S. A . recibirá sepultura en el Pan teón .̂C 
Infantes. En el monas te rú , Se rezarla misas 
de Réquiem. 
En el Real '.^tlo da rán guardia de honor 
al cadáver rjg la Infanta los Carabineros jó-
venei» y \in zaguanete de alabarderos y un 
batallón del regimiento de infanter ía del Rey, 
un escuadrón de Lanceros de la Reina y una 
bater ía , que irán desde Madrid. 
B a u t i z a ap lazadOr 
A causa de la grande é irreparable des-
gracia que pesa sobre la Real familia, se ha 
aplazado indefinidamente el bautizo de S'u 
Alteza la Infantita Pilar, hija de la falleci-
da Infanta, ceremonia que estaba anun<.ña-
da para esta tarde, á las tres y media. 
E l c a n t c n a r i a d a l a a C a r t e a . 
Créese muy posible que, debiénd'^se em-
pezar las fiestas del centenario de 1 as Cortes 
de Cádiz dentro del novenario de la muerte 
de la Infanta Doña María Teres;1., no asusta 
el Rey, 6 se tenga que aplazar- la t v u m u -
nia dos ó tres día» de la fecha señalada . 
M a n i o b r a n a n a p a n i l d a a . 
Con motivo del fallecimWnto de S. A . la 
Infanta Doña María Teresa, se han suspen-
dido las maniobraR de divis ión que hoy de-
bían empezar, y que se hab ían de celebrar 
entre Aravaca y Hñn ie r a . 
C o m a d a r a a de c a r i d a d d a l a I n f a n t a 
M a r í a T e r e s a . 
La comida y reparto de pan que había de 
verificarse con motivo del bautizo de la nue-
va Infanta queda suspendida por el falleci-
miento de su augusta madre la serenís ima 
Infanta Doña Mará Teresa Korbón de Ba-
viera, vicepresidenta honoraria de dichos 
Comedores. 
DE MADRUGADA 
E l S r . C a n a l e j a s , á P a l a c i o . 
A l recibir esta madrugada el Sr. Barroso 
á los periodistas, les manifestó que el jeie 
del Gobierno había ido al palacio de los In 
fantes á las diez de la noche, permanecien 
do en él durante ía rgo rato, al lado de Sm 
Majestades y Altezas. 
E l R e y . 
Don Alfonso X I I I , cuyo dolor no se m i h 
ga un solo momento, permaneció toda la no-
chc úl t ima velando el cadáver de su her-
mana. 
L a a m i s a » . 
Desde las seis de la m a ñ a n a de hoy hasta 
las doce se d i rán misas eu la capilla «ardien-
te, donde se ha colocado el cadáver de Su 
Alteza. 
Los ministros las oi rán á diferentes horas 
según se k) permitan á cada uno las atencio-
nes de sus respectivos ministerios. 
EN E L EXTRANJERO 
POR TELÉGRAFO 
E n P a r í s . 
PARÍS 23. 15. 
E n la Embajada española ha sido recibi-
do nn despacho oficial dando cuenta de ha-
ber fallecido la Infanta Doña Mar ía Teresa 
E l Sr. Pérez Caballero puso el hecho i n 
mediatamente en conocimiento del Gobier-
no y envió un telegrama de p á s a m e á Don 
Alfonso X 1 I L 
M . Fal l iéres t ambién telegrafió al Mo-
narca. 
La noíácia no tardó en ser conocida, á pe-
sar de que la censura 'Ocg¡rllrcn produjo un 
gran retraso en la publicidad de la noticia 
que enviaban los corresponsales. V " 
En el edificio de la Embajada ondea- la 
bandera española á media asta y con tiíi 
gran lazo áe crespón. 
E n L ¿ n d r s a . 
LONDRES 23. 3,45. 
L a noticia,de haber muerto la hermana de 
Don Alfonso ha cansado penos ís ima impre-
sión en esta ciudad. 
1.a familia real inglesa ha enviado á la de 
Madrid un car iñoso telegrama de pésame 
I>3B1 M I CXa-ZEt-TEI^FL-A. 
E l m a n d o y e l e l a a s t ^ o 
H l f e f t i g í o de lo o n « i o ^ l d » d d o a V a l i d o . l i a » H o t ^ f i ^ á * de loa P o b r e s . 
• • C u r r o V o u j j o s " e n el. eon^ento . IAQ rondre s u p s f IOFC. Usx c a p i l l a . C o -
m e d ó r c a y doffmi'opioa. Líos i m p e d i d o s . l i a c o m i d o de los v i e i o a . 
l iQa t p ü a g f o a de l a e o r i d a d . U n p a r é n t e s i s . F i«ane iQ y H a p a f t a . 
B i b l l o t e e a s p a r a los a n e i u n o s . E l oigapidllo. . . E l j a r d í n 
d e l s i l e n c i o , i l i a u l t i m a m o r a d a ! . . . 
PREPARATIVOS DE GUERRA 
POR TELÉGRAFO 
SOFÍA 23. 
A pesar de la absoluta negativa del Go-
bierno en cuanto á la proximidxid de una 
guerra con T u r q u í a , es lo cierto' que todos 
los búlgaros estiman muy p róx imo el mo-
mento de romper las hostilidades. 
Ya hace mucho tiempo que la opinión, 
exc i tad ís ima, se di r ig ía constantemente al 
Gobierno pidiendo acordase la declaración 
de guerra. 
En la Prensa, en los Centros polí t icos, 
en todas partes, se manifestaba el espí r i tu 
bélico del p a í s . 
I.os ministros, discretos, esquivaban el 
responder ca tegór icamente sokfe las proba-
bilidades del porvenir, e n ' cuanto al caso 
de }2¡Tierra. 
Ahora, el público- va observando cómo 
diversos detalles van Kignifirando un anun-
cio de lucha, acaso muy inmediata. '. £ 
"El Ejérci to ha renovado casi todo su ar-
mamento, habiendo hoy 100.000 hombres 
perfectamente dispuestos á comenzar la 
campaña . 
I^a escuadrilla de aviación, parte de l^i 
cual se bailaba accidentalmente en el ex-
tranjero, ha sido concentrada en Sofía, y 
á diario practica evoluciones, que son pre-
sejnciadas y aplaudidas oor el públ ico. 
Kn las estaciones del ferrocarril que ocu-
pan puestos estratégicos han sido estable-
cidos cuartelillos, donde paran las tropas 
á quienes se ha encomendado la vigilancia 
de las l íneas. 
Ha sido acordado u n crédi to extraordina-
rio de 35 millones de francos, destinado á 
gastos militares. 
A pesar de todo ello, el Gobierno sigue 
insistiendo en su negativa. 
ID© UVIetrixxct 
Mawimisnta de b a r - i o s . 
Fondearon: 
En Cádiz, el Carlos V y Princesa de As-
turias. 
En Huelva, el Núñez de Balboa. 
Salieron: 
De Ceuta, el vapor Puchol, conduciendo 
tropas. 
De E l Ferrol, para Cádiz, el Giralda. 
De Ayamonte, el Núñez de Balboa. 
De los caños de la Carraca, el Pelayo, 
fondeado en bahía . 
De San Sebas t ián , para Fuen te r r ab í a , el 
Mac^Mahótt. 
De Mcl i l la , el Recalde. 
E n t r ó en E l Ferrol el Jlentán Cortés. 
R s a l e s a n d e n e s . 
Autorua al general de brigada de I n -
fantería de Marina D . José Cebrián para 
quo pemba sus haberes por Cádiz 
Idem al comandante D . Juan de la Pe 
na para cambiar su residencia á esta corte 
Concede diferencia de sueldo al primer 
teniente D. J09Í Loba. primer 
C» tardo c« t-ej^tinuid». «Curro Varga*» ahandona 
ftl tranvía en la Ulorieta,do QuovwJo y eiuloroaa 
BUH pasca á nn htmn •*•'» edificio do la callo do Al-
magro, i cuya puerta llama. Es el ABUO do las llor-
manitaa do loa Pobroú. 
—¿La madre suptriora?...—pregunta el crouifita, 
dirigióndoKo u una roligioea. 
—Sí, Bcflor. UnUd tendrá la bondad do dí'cirmo 
á (|iiión anuncio... 
—Hágame «1 obwequio do darlo oHta tarjeta... 
—Vem usted... 
Hl cronista atnivicna un ancho i»orta.I y un bo-
nito jardín rodeado do arcoH. La ráKfioaa lo con-
duoo á un nioMÍto m-lirianu nU- amm-lilado, do pa-
ivdce muy blancas, cuyo prinwpal, adorno conaint* 
on la limpieza más oscrupulosa. 
—Siéntese, quo la rcadro vendrá en segiúda... 
En efecto, á loe pooo« instaato vudvo la hemia-
nita, acompañando- 4 la 8U|<i!riora. Con marrado 
aconto franc^, sor Joneía ealuda al cronista, ofro-
ciéndt«o cariñoeaineuto 4 facilitarlo cuanUie datoa lo 
Doan procifloe. 
—Anto UAo, yo dceeario—le dioo «Curro Vargafl»— 
quo usttd me di<«o algunas reforeirciae sobro el ori-
gen do oeta eauta institución, i*>bre km cimientos 
do esta hormona obra social... 
—La obra do las bormanitoA do los Pobres oe eeon-
cialmonto cosmopolita, hasta el extremo do quo nuce-
troe Asilos no uúlo so onenentran repartidos por toda 
Europa, sino IK* una gran parto de América. Con-
cretándonos d España, la fundación data del año 
1863. D. Mariano Uuch, secundado noderosamento 
por su hermano, el ilustro Cardenal dvl roi^mo apo* 
llido, fué la persona do la cual se. sirvió la Provi-
dencia on esta nación para dar á conooer & las hor-
manitaa do les Pobres, ertabhK iéndolnA en Baroo-
lona, en Rfanrwa y eo Granad». Por cierto quo en 
la fundación do Danolona ocurriorun hechos muy 
notables. 
—Yo le agradecería & usted mucho quo me ios 
rofi riese... 
—Verá ueted. Dos hermanitas lleganm «jH el 19 
do Marzo, fiesta do San Joeé. E l gobernador y el 
Obispo las recibieron oordiidmento y hubo on la 
ciudad entera un movimiento do simpatía en su fa-
vor. Alquilada una casa, fueron acogidas por lo 
pronto veintitrés ancianas. La casa rentaba 3.000 
posetafi anuales. Pues bien; «el mismo dí.x. do fir-
mar el contrato, un desconocido envió horas antee 
las 3.000 pesetas que importaba el alquiler. 
—Muy curioso... 
-Pues aún hay más. En el Asilo h quo rae re-
fiero no había plazas más que para mujeres. Prcsou-
tóse nn viejecito do ochenta aik»», diciendo:—Yo 
me quiero quedar aquí...—No pedemos admitirlo, 
le contestan las hermanas.—Me llamo José, loe ro 
plica el anciano.—Y on honor del santo, se le da 
un puesto en el Asilo; pero he aquí que surge uní 
dificultad más. E l viejecito, andrajoso y medio des-
nudo, neopsita un traje, y en la c«*ia no hay trajes 
do hombro ni dinero para adquirirlo. En vista d« 
ello, dos hermanitafl so disponen á salir, para lo-
grarlo do limosna, y en eso momento llaman k la 
puerta... Una persona dcfconecida lea cntr n un 
paquete. Examinan su contenido y ven con sorpresa 
quo os un trajo completo do hombro*, el quo neooci-
taban para su viejecito. 
—Dígame U£ted, madre, ¿y de dónde vienen estos 
oncianoe? ¿A qué chuie social perteutoon en su mar 
yoría?... 
—Miro usted; los tenemos de todos laa clases so-
cialos... Yo usted aquí antiguos propietarios, que vi-
vieron una vida fastuosa...; otros que firmaron nó-
mina del Estado, desomiicñaron cargos civiles do 
importancia ó figuraron en los escalafones dol Ejér-
cito... Los hay arruinados por rovefes do fortuna. 
Los hay quo vivieron siempre en la indigencia. Te-
nemos viudas do hombres conocidísimos en sn tiem-
po; viejocitas decrépitas quo dieron sn fortuna & hi-
jos ingratos y esos hijes las abandonan on BU ve-
jez; otros muchos, en fin, á quien los hijos no pue-
den sostener y í quienes acoge la caridad. Poro to-
dos fraternizan, comparten sus desgracias ó sus re-
cuerdos y «m... los viejocitoe do los horma ni tas do 
los Pobres. 
—¿Y ae acostumbran á ceta vida eeoe hombree y 
esas mujeres que gozaron con el bienestar y la ri-
queza?... 
—En ellos, en los viejos, so observa una trans-
formación Irrita, pero muy grande. La vida fué para 
ellos, por lo general, dura; la vejez llegó oon-su 
inevitable cortejo de achaques y debilidades. La tris-
te realidad do miserias y de Buírimiontos fué agv, 
biándoloe, y poco á poco empezaron í\ soñar oon una 
vida tranquila, plácida, oomo refugio postrero, < .> 
los umbrales do la muerto. E l cariño.do los herma-
nitas, quo los cuidan «en filial .«oltf itud; el contao-
to con los otros anctanon, ak>f-• • y centeiUce: la 
mutua ronfosmn do t^nfl" y doíilich'ap; el retomo 
á la religión, qtio pone en KUS almas una esperan- j HABLANDO CON BARROSO 
za y una íc, completan la obra. Pr*>nto ee disipa la Cunndo hablamos ayer m a ü a y c o n el mi-
tristeza, los rostros ve animan, la alegría .reraoo. e> 
Nueetros panos eolamenle turban el augusto si 
leneio do aquellas estancias humergidas on la duloo 
penumbra d- l atardecer... Algunos ojos do opacidad 
senil nos oabulau con una mirada, buscan el indazo 
de cielo azul que MJ dísrubro á fravófl do los von-
tahahü y ae cierran poco ¿ pSop, en un lento caer 
do los párpaduí, guurdando quiíá en la retina, con 
la imagen de algún sor querido, una confusa colm! 
gata do recuerdos, que so pierde en las niobios <VJI 
pasado... 
lia madro supciiora, siempre amable y mempro 
1K lulmkwa, mo conduce á la capilla, cuya sennll. / 
y buen gusto alai». En el segundo piso Hama mi 
atención una espaciosa sala. Hay en ella unos si-
llouea cuyo aaicnto perforado permite eolocar debajo 
un «soivicio». La religiosa observa mi curiosidad. 
—Como vo usted, estos aillonca BOU eeraejantes 
4 loe quo vuau los niñoJ... 
—En ofô Jo... 
-Nosotras tenemos tQpCho* «nifioe»... con canas. 
Aquí pasan gran parte del día. l lx» pobrecitos! íla> 
quo limpiarlea, lavarlos, vestirloe, acostarlos; en fin, 
lo que so haee con los niños... 
—Dígame usted, madre, ¿y los enfermos perma-
nooon aquí .' . 
—8í, señor; eólo loa enviamos al hospital cuando 
la dolencia que padeoon exipo una operación, y pora 
©so, ya obrados, vuelven al Asilo, dondo tenemos 
médico, de caridad también... 
—, (A«"O SO llama eao caritativo doctor? 
—D. Antonio González... 
—¿Y oon qué medios cuentan ustedes para sos-
tener todo esto? 1 
—Con la Divina Providencia, con la oyudi. de 
Dios, que no nos falta. Nosotras no tenemos ni po-
deims tener bieuos ni rentas de ninguna claoó. 
Nuestra única y exnhiriva íuente do ingreso"* eft la 
limosna, la raridad. 
—Pero..., ¿es suficiente?... 
-Algunos apuros beim.« pasrulo... Ha habido días 
de prueba, en que hemos carecido do lo más nooe-
sario, pere siempre nos ha oído el Señor, y nuestros 
viejocitoe han ped lo comer, quo era lo principal. 
—¿Salen á la calle los asilados? 
—lYa lo creo! Cada quinee díag, y reciben visitas 
los quo tienen familia, y fomao... 
-¿Vick* también?...-exclama, aonriendo, «Curro 
Vargao. 
- S í , sofior; vicio... do caridad. Algunos protec-
tores del Asilo les mandan tabuco, ly «i viera us-
ted cómo agradecen ellos el cigarrillo I Tienen BUS 
bibliotecas poqueñitas, do asuntes piadoeoe, como es 
natural, y leen «la Buena Preña». 
Sor Josefa hoco algunas otinadÍBimae ooneidero-
ckjtu» 4 propósito de MM periódicos y do lo noce-
sario do su difusión. 
—Usted, madre, no es española; ¿verdad? 
—No, sofior; soy francesa. ¡Si usted supiera cómo 
está Francia para noootras! ¡Quién lo había de de-
cir 1 Una nación tan católico, tan creyente, tan do 
la Iglesia... ¿Llevará España ol mismo camino? 
—Si loa católicos españoles aprovechan el ejem-
pl̂ ), y 60 unen, y dan do lado fc 1» apatía, y piden 
un puesto para la lucha, y combaten sin dowaneo, 
emprendiendo una labor do propaganda y orffani-
zanón, pora ganar el tiempo perdido, Espufia-será 
lo'quo fué siempre: la hija predilecta do la Iglesia... 
MDJCII baga que siempre lo siga siendot... 
E l cronitita cree llegada la hora de despodireo. 
Atraviesa de nuevo el jardín, sobre cuyos cuadros 
i fiores policromos pono un rayo de Bol raoribundu 
rellejob do oro... 
Ya en la puerta, que rechina BJW BUS goznes, 
«Curro Vargas» hace á la simpática y respetable re-
ligiosa la última pregunta. 
—Dígame, madre, ¿y dónde cntierran ustedes á 
los viejocitoe que, confortados con todos los auxilies 
do la religión, pafan & mejor vida? 
—En el Cementerio del Esto, en un lugar & ellos 
reservado... 
Y la buena religiosa, al decir esta*? palabras, las 
îoe con un acento de profunda peno, confio podría 
decirlo una madre, refiriéndose & sus hijos... 
«Curro Vargas», eon un «bloc» do cuartiHao lleno 
do notas y «m el pen v ' :• nto lleno do ideas, se 
dirigo á la Redacción. 
¡Qué obra tan divina y tan humanaracnto traa-
oondcfttaJ y hcrmora-la do e«ítaa.JBnjcrc«l... 
Y mi pensamiento, con alas muy humildes, poro 
•las de poeta, va revoloteando, tozudo, alrededor 
de aquel pedacko do tierra, donde loe viejecitos ducr-
mcr] y no sufren, donde ya desconpon y no lloran..., 
cobijados por una cruz. 
CURRO VARGAS 
redan colocadas en una actitud de caballe-
rosa transigencia. FIRMA R t G I A 
fi. M . el Rey ha firmado los siguientes de-
Cre-N¿mUrando canónigó, pót úposicién* Je 
la catedral de Síüsona á U. Romualdo B u i ^ . 
-Conmutando por la pena de cuatro años 
de pris ión la de diez y siete anos, cuatro 
meses y un día de reclusión temporal á los 
penados liustacpiio Sandoval y Juana bo-
rroenateguí . 
LululUndo de la pena de cadena perpe-
tua á José Zea, condenada por la Audiencia 
de Granada. , , , 
-Trasladando á Sevilla- al magistrado de 
la Audiencia de GniUUk Q. Luieii/ .o Dehesa 
y al maKisti-ado de la de Albacete, D . Car-
los de la Quintana, por incompat ibi lulaü. 
—Nombrando presidente de Se-ccion cíe-
la Audienda te r r i tor ia l de Zaragoza a clon 
Fel ipe GaUO D í a z . • 1 i 
—Idem magistrado de la terri torial ue 
Oviedo D . Re-nigno SAncbcz Animde. 
—Idem presidente de la Audiencia pro» 
viueial de Ciudad Real á D. Rafael Fél ix 
del C a m p o y M o n > . 
- Idem magistrado de la terntorinl de 
Gcánada A D. Casimiro GonzAlc-z. 
- Idem mat í i s t r ado de la Audiencia de la 
Corufia á D. D>i«K0 Lorcnte. . * 
—Idem magistrado de la de Albacete A 
D. Francisco Barrios. 
De Ft>m<?wfo.-Jubilando al ayudante ma-
yor de Obras x^úblicus D. Antonio J inuntz 
Cáceres, 
Dejando sin efecto la i>ro\ideucia del go-
bernador c iv i l de Santamlcr, fecha 22 de Ju-
lio ú l t imo, que declaró la necesidad de la 
ocupación de una finca en té rmino de Barre-
da (Ayuntamiento de Tórrela vega), pro-
piedad de doña Engracia Villegas. 
P O L I T I C A 
n í s t r o de la Gobernación, nos di jo el señor 
pasado so hundo en los recusidoe, y con los o,™ R̂ rn**» qne íio te-nfa noticias de Bafcéloníl, 
eu cuya capitau se esperaban'Hfe aconteci-
mientos. 
E L C O N S E J O E N P A L A C I O 
fijos en el Vetdíuldro ideal de la etírt^nci^ humana, 
sólo ¡aspiran í un ciclo, í una vida peni, r ;)le, quo 
Dios le promote y para la cual bebo do crearnos... 
—¿Y cuántos asilados tionen ustodca lujuí ahora? 
—Treacicotos, do loe que ciento noventa son mu-
joros... 
—¿Qué vida hacen? 
—Una vida con el «m&ximun» de lihertod. IJÜ, 
mayor parte de ellos oyen mina & las seis, y ee des-
ayunan con café oon leche. Pasean por el jardín 
unos, loen otros, forman sus tertulias ó pcimene-
oon en sus sillones, tomando, el eol hasta la hora 
de la comida, on quo les damos un plato do sopa, 
nn cocido y un principio ligero. Cada uno bebo una 
copita de vino. Por la tarde, reanudan sua paseos, 
y los mis ínertecitoB se entretienen recordando ans 
antiguos oficios, zapateros, carpinteros, etc., etc. Tres 
ó cuatro cuidan el jardín y la huerta. La cena con-
sisto on nn. plato de legumbres y otro de carne... 
cuando ao puede, 6 do pescado. Se acuestan á dis-
tintas horas, pero lo m/is tanle & las ocho. Ahora 
mifiino so estarán acostóndo muchos. 
—Son las cinco y media nada más... 
La madre suiieriora sonrío. 
—Pues si quiere usted verlos, de aeguro que mu-
chos están ya en la cama; venga URted. 
Sor Josefa, precedida de una hormanita con nn 
buen manojo de llaves, va enBefíando k «Curro Vnr-
gaa» todo ol Asilo. Unos comedores humildes, pero 
â cfldoa y espaciosos., l'na galería iliiininada por-el 
sol, dondo los viejos forman grupee, descubriéndose 
roapotuosnmonto A nuestro paso. Por Altimo, llena-
mos k los dormitorios, oon sus concepftndi. itos es 
tufas, eu donde fio nota una limpie/a y un (en 
porfectos. Las ramas son de hiniro. Al lado de nuía 
ina do ¿líos hay im sülún. Koluv loe fundad, muy 
Mancas, de las almohadas se recortan unos rootros 
•narfihrfloa y unas cabecitas venerables, que se 
mejan copos de nieve. 
EL c o m i c T o 
D E L O S 
FEREOVIAKIOS 
fuerzas de Ingeniero?. K l gobernador sigue 
< t k brando eouferi neias Dora Karanür el or« 
den cu caso de que M declare la huelga, 
C « i t f « r « n c f a e r « « « r v i i d i s i n i M « . 
ZARAGOZA 33. 22,10. 
VM el rApifO de «vtu noche llegó el juesu 
dente de loe í cnov ia r io s de la red ealalaiui, 
Ribalta. 
A l descender del tren le rodearon en l a 
estación los inspectores, empleados y obre-
ros de la sección de Zaragoza, con objeto de-
couocer su impreaión acerca de la huelgu. 
Antes di que Ribalta llegase á ésta, la Co»> 
misión permanente del Comité de Zaiagoza • 
había telegrafiado á su« compañeros de Ca-
ta luña , solicitando aplacasen la hiielga bas-
ta • secunda ouimvna de C)ctn,bre, plato 
que han señalado los compañeros de otras 
Secciones para completar la organización y 
llegar á la huelga general. 
Kl Sr. Ribalta ctmcurfíó al Centro ferrovia-
rio, habiendo celebrado varias conferencias 
reservadís imas. 
D e s p u é s con fe rene-i ó por teléfono con Ma-
drid y Barcelona. 
Hnterado el gobernador, le llamó, con fe-, 
u m iando detenidamente, ambos. 
Hl Sr. lloente confevenció de§pyés telefÓnív 
cameute varias veces coi} los vSrcs. Cjiiialcv 
jas y Maristany. 
UB huelga gira alrededor de los acuerdos-
([Ue se tomen en ZiKtgo/.a. . 
S'ibese que tanto el Sr. Canalejas copio eV 
Sr. Maristany lian pe-dido al goberna<lor trate 
de con.^guir de Ribalta el aplazamiento de 
la hudga. 
Ee>te quiere regresar á Barcelona en el 1 \ 
preso de la una de la madrugada, antes de 
cuya hora espéranse acuerdos defiuitivoí;. 
Han salido á vigi lar la línea basta el 
l ímite de la provincia tres compañías de-
Infantería. Han llegado fuerzas de la Be-
neméri ta y está prepnrada la sece-ión de. 
ferrocarriles de Ingenieros militajes. K l go-
bernador es tá traoajando incansablemente 
K o t í o l a s riesmentidao. 
ZARAGOZA 24. 1. 
Villamieva ha telegrafiado al gobernador, 
rogándole desmienta las noticias circuladas 
respecto de los propósi tos de la Compañia 
de sustituir el personal de la huelga con 
otro de edras l íneas . 
Han llegado de Madrid los ingenieros se-
ñores Sauz y Navarro v el inspector del 
GobÜerao. Kste ha estado, á ú l t ima hora, 
en el ( iobiemo c iv i l para enseñar al go-
bernador el tclctrmuia que iba á hacer cur-
sar para Madrid, y el cual sería quizás la 
clave de la solución ó aplazamiento de la 
h Ucjga.-
I.a impresión en los-Centros ferroviarios 
es pésima. 
Kl capi tán general ha conferenciado con 
el gobernador, manifestándole que tenía 
dispuesto todo el personal para en caso de 
que la huelga estallase no se interrumpie» 
ra el servicio de trenes. 
R l b a í f a á B a r c e l o n a . 
ZARAGOZA 24. 1,15. 
Como la Compañía se ha negado á pactark 
Ribalta ha marchado á Barcelona on el ex-
preso de la madrugada, y mañana firmará 
las órdenes de la huelga, conforme al voto 
de confianza que dió la Asamblea anoche á 
la Junta directiva. 
Le han despedido los ferroviarios francoa 
de servicio. 
También han marchado fuerzas de trop» 
y personal de In tervención del Kstado. 
POR TKUÍGRAKO 
Vialtantfa a l g o b a r a a d o r . P r a t o a t a a 
c o n t r a u n a a i ro t i l ar . L a a f e r r o -
v i a r i o s do S a b a d s t l . 
BARCELONA 23. 15. 
E l or>bernador c iv i l ha recibido boy la v i -
sita de una Comisión de obreros, ĉ ue fueron 
^ protestar de la circular que las Lomp<ifna¿ 
hrtn dir igido á sus experarios amenazardo con 
elcstituir á los que se declaren en huelga, por 
creer que con ella se trata de ejercer uua 
coacción sobre el elemento obrero. 
El vSr. Pórtela les p regun tó si lo que pre-
tend ían era que dicha circular fuese enviada 
á los Tribunales, pero los comisionados con-
testaron que sólo elescaban hacer constar su 
protesta. 
Dicen de Sabadell que los obreros de aque-
lla estación celebraron anoche una rennión , 
acordando secundar la huelga si al plantear-
se ésta mil i tariza los trenes el Gobierno. 
K l acuerdo créese que tiene gran importan-
cia. 
L o a i a g a n i a r o a mi l i tareo . U n a o a r t a . 
BARCELONA 23. 18,40. 
En el tren correo de Madrid ha llegado 
la compañía de telégrafos del Cuerpo ele 
Ingenieros militares, al mando del coman-
dante D. Pedro Amor, los capitanes don 
José Berenguer y D . Manuel Hernández y 
cinco subalterne**. 
La fuerza quedó alojada en el cuartel en 
que se halla el cuarto regimiento mix to de 
Ingenieros, en Atarazanas. 
Una Comisión de los obreros del Norte , 
ha dirigielo á la Prensa la siguiente carta: mnrá exci tación ansias mejora si »c dignn-
^ , _ 1 1 VT f se acceder tres pretensiones. Recibir p r o 
* 105 c o m p a ñ e r o s del .Norte: , m d » , m e j o r a r á n s-'ueldosr mejorarán retiros. 
Para evitar las eonfusiones que entre Y0»- ¿ ¿ S t f a f á n inamo^l idnd agentes sin aMrar 
otros existen debidas á la eampuia que dctn)lc^ i n ^ ^ ^ 
VK'IC haciéndose para el planteamiento de A n h t í o s ^ e s l r o s trabajar pnz a r m o n í a . -
L a C o m p a ñ i a y l e a o b r a r o s . 
He aquí el texto de las telegramas cruza 
dos entre la Compañía de M . Z. A . y los 
ferroviaiios catalanes: 
cSeñor director de la Compañía de Madrid 
á Zaragoza y á Alicante.—Port-Bou 21 á las 
3 y 35-—Respetuosamente tengo honor mani-
festar V . E . que personal red catalana cal-
la huelga en la Compañía del Korte, caso 
qne la -lleve á efecto la sección catalana, la 
Comisión orgah izádpta de la sección Bar-
celona-^íorte, de acuerdo con lo aprobado 
en el Congreso, y acatamlo las órdenes del 
Comité nacional de la Federación de ferro-
viarios españoles , y creyendo interpretar el 
criterio general de nuestra seexión en or 
g a n i z a d ó n , hace público para vuestro cono-
cimiento que, á pesar de ver con general 
s impat ía el movimiento que se avecina, su 
criterio es contrario á la huelga, por no 
ser considerada reglamentaria por aquel Co-
mi té . 
Aprovechando la ocasión, hace un llama 
miento á todos en general para que ven 
gáis á engrosar las filas de nuestra sección. 
Salud y conciencia socitítaria 
Por la Comisión, Juan Moros.—Socio nú-
mero 40.009.» 
C o n f e r e n c i a de a u t o r i d a d e s . P r e o a u 
oioneo. C e m e n t a r l o e á l a a c t i t u d 
de R i b a l t a . O p i n í e a e s o a n -
t r a d i o t o r l a s . 
Preguntado por el Consejo que en Palacio 
celebraron ayer m a ñ a n a los ministros, dió 
el Sr. Barraso una brevís ima referencia. 
—Como quiera que el presielente había ha-
blado ayer de polít ica con S. M.—dijo el 
ministro,—hoy su discurso duró poco, dado 
que el Monarca estaba ya en antecedentes 
y que no hay actualidad palpitante. 
Por ello, el Sr. Canalejas cedió la palabra 
al ministro de Fennento, quien enteró m i -
nuciosamente á S. M . del desarrollo del con-
flicto ferroviario. 
En la e x p o s i d ó n de este conflicto y de 
los trabajos que el Gobierno ha hecho para 
llegar á una solución satisfacto- •. hablaron 
también los ministros de la <'.<,!>ernación 
y de la Guerra. 
Y después , nada, s eño res ; vi auc el m i -
nistro de Fomento ponía á la real firma un 
decreto, creo epie (fe jubi lación de un alto 
empleado, y luego fumaron con S. M . Arias 
de Miranda y el general Pidal. Yo no so-
met í n i n g ú n decreto á la aprobación del 
Rey. 
CANALEJAS Y LOS PERIODISTAS 
E l presidente del Consejo no r e d b i ó á 
los pi Modistas, que esperaban en su casa 
la referencia que había de dar d«l Consejo 
celebrado en Ta lado . 
E l presidente hizo saber á los perienlistas 
que el Consejo había carecidcTde importan-
cia, v que, por esta razón, ño».Jís-recibía, ro-
gt ' les le perdonasen. 
DE FOMENTO 
v ii.mdo el Sr. Villamieva redbió ayer á 
los periodistas sólo pudo comunicarle* ne>-
; relativas A la firma con S. M., de la rrrHeffr Se alojan eu «1 cuartel de Ingenie-
que más abajo habla.reine>s, limitándose úni-
camente .'1 manifestar que c.lda vez eran 
menores las probabilidades ele buelga de 
los íerroviurios, y que las Compañías na-
BARCELONA 23. 22. 
El cap i tán general de esta regió», señor 
Weylcr, y el gobernador c i v i l , Sr. Pórtela 
Valladares, celebraron esta tarde « n a ex-
tensa conferenria en el Gobierno c i v i l , tra-
tando de la in tervención de las/tropas en 
la,, proyectada huelga de ferroviarios. 
Convinieron en (pie las l íneas férreas 
rah vigiladas por las tropas en •columnas 
volantes, y que la Beuermérita se s i t ú e ' e n 
los puentes y enc íavamien toé . 
TiiMibién se d i o j q u / adoptaron Severos 
acuerdos para en I I gíso de posibles sabo-
íages. • 4. . 
Esta tarde, á .úl t ima hora, l lamó Pórtela 
A Sflí despacbo ¿I- subdirector de la Compa-
ñía de ferrocarriles de M . Z. A . , Sr. Car-
denal, y á los ingenieros de la misma se-
ñores Ballesteros y Castellón, conferencian-
do largamente sobre asuntos relacionados 
con la huelga ferroviaria. 
Todos se mostraron reservadís imos acer-
ca de lo epie en la exinferencia trataron. 
Ivos trenes del interior han llegado esta 
tarde abarrotados de pasajeros que veranea-
ban en los pueblos próximos , temerosos de 
que estalle la huelga el miércoles y no pu-
dieran regresar á sus hogares. 
Ha llamado extraordinariamente la aten-
ción, comentándose muy desfavorablemen-
te, la actitud de Ribalta y otros compañe-
ros de la Junta directiva, que durante la 
Asamblea de anoche se pronunciaron favo-
rablemente en aplazar la huelga, pensando 
de diferente manera dos horas después , 
Rdna perplejidad, asegurando muchas 
personas epie los ferroviarios no irán á la 
huelga por ser en estas circunstancias con-
traproducente. 
En cambio, los obreros aseguran que i rán 
á ella arrostrando todas las consecuencias. 
Lo único cierto de todo es que la huelga, 
en caso de estallar, será un completo fra-
taso, no sólo para los ferroviarios de la red 
catalana, sino para los de otras l íneas y 
Compañías , que llegado el momento de de-
clárar la huelga general no tendrán fuerza 
moral para ello. 
La circular de la Compañía á los obreros 
ha producido gran sensación. 
Los que popcen buenos empleos, no que-
riendo aventurarse á perderlos, son los m á s 
acérr imos partidarios de que se aplace la 
buelga. 
Hoy ha llegado otra expedición de solda-
dos pertcnedentes al batal lón de Fenroca 
rril s  l el l * lu oi  
ros. Por ahora no se esperan más , 
Hl Sr. MariStaUy bf» contestado á los fe-
noviarios en análogos té rminos á los ya 
(oiminicados. Ha llegado el resto de las 
Ribitlta. 
• 21 de Septiembre, doce de líKncclie.— 
Pedro Ribalta, Moneada, 14, Barcelona. 
Tcligo el gusto de contestar á su atento 
telegrama. Ustedes conocen ya por maní ies-
taciones del señor ministro de Fomento la 
imposibilidad de resolver sobre peticiones 
generales Asamblea de Madrid, entre las 
que es tán las tres de que ahora me habla, 
sin acuerdo con las demás Compañías , por 
afectar á todas. 
El personal de nuestra Compañía puede y 
debe confiar en que los elementos directores 
de la misma, prex:uraráii atender mejoras que 
sean compatibles con su si tuación económi-
ca, ofreciéndoles yo cooperar á esos resul-
tados, sin tomar en consideración actitudes 
violentas, que sólo en momento de ofuscación 
han podido adoptarse. A m i vez, espero que se 
restablecerá la paz y armonía en el trabajo, 
r( tirando anuncio declaración de huelga, cor» 
lo cual me producirán viva satisfacción.— 
Maristay.» • 
Do m a d r u g a d a . M a n i f e e t a c i o n e a de l 
S r . B a r r o s o . 
El ministro de Ja Gobernación manifestó 
esta madrugada que el Sr. Ribalta había 
pasado el día de ayer en Zaragoza, propo-
niéndose regresar á Barcelona anoche en 
el sudexpreso, si bien á la hora en qne el 
Lifunistro hablaba 110 se sabía si había ó no 
fueyf regresado. . 
I I viaje del Sr. Ribalta ha obedecido a l 
fleseo de conferenciar con el ingeniero jefe 
de aquella sección de ferrocarriles, á fin de 
obtener de él una promesa en firme <le cpie^ 
ge accederá á las pretensiones de los f e r ro . 
viarios, para en su vista firmar ó 110 laa 
órdenes de huelga. 
Kl ingeniero le manifestó , de acuerdo e. n 
las insfrucciones del señor ministro de Fo-
mento, que los Consejos de las Compañía:* 
van á reunirse para tratar del asunto. Lo 
que quiere dedr que sobre las pretensiones 
de los obreros tomarán acuerdos resoluto-
rios. 
Según el Sr. Barroso, en Barcelona au-
menta el marasmo y la exmfusión, pues los 
qne á veces se muestran m á s entusiastas 
por la huelga, luego son m á s desalentados^ 
y viceversa, siendo la nota predominante 
la de la i n d e t e r r a i n a d ó n , lo emal es augu-
rio de que si lu huelga se plantea nacerá 
muerta. 
FelicitaoÉ aljxcmojr. Bandásepl 
El Comité de Defensa Social de Barcelona 
se ha dir igido al Excmo. Sr. Obispo prior de 
las Ordenes militares, felicitándole por la! 
apostólica libertad con que ha censurado la 
iniquidad del Gobierno al legislar sobre las 
Ordenes religiosas, infring-ieiido el Concorda-
to, s in el conocimiento de la Santa Sede. 
19 Septiermbre de 1912. 
En. la iglesia parroquial de Torre de Mi> 
gnel Seuiero verificóse el bautizo' de una 
adulta, con toda la solemnidad que lo ex-
traordinario del acto reciuciía y l ; i Iglesia 
prescribe-en-tan faustos acoutedmieutos. 
La jovencita huérfana Isabel Berual Ca-
pote, de catorce años de edad, que se hallaba 
sin ha-nti/ar, por oposición sis temática de 
sus hermanos (que con respecto á sus lujos 
no han pensado lo mismo), es la que ha da-
do un (ha dt- júbi lo á I * iglesia, al pueblo eu 
general y un motivo de leg í t imo entu9ia<sina 
al celoso párroco, D . Juan José L á / a r o y Lá-
«in>.- JUAN M . BI-C-KURA.—Torre de Mitruel 
Semero, jy Septiembre de 191 i . 
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E S P A Ñ A 
A L D Í A 
POR TKI.ÉGRAl'O 
Oa viajo. Donativos^ 
SAN SEUASTIAN 23. 18,40. 
t¿l ío iu le de Romanoncs ha salido para 
Hetulaya, eu doiule tomará el ráp ido de Pn-
K6gf«8ari él 28, diri^undoSe en seguida 
é esa Corle. 
E l gobernador de Guipázcon lia enviado 
íil de Viy.caya 40.982,05 pesetas, importe 
de los dotiátlvós (pie ha recibido para las 
familias lo^ báuíjstfos del Cantábr ico. 
Llagada de un crucero. 
, FlCRROl, 23. l8,20. 
l í a n fondeado en este puerto el crucero 
ing lé s CUmferlan&í escuela de guardias ma-
rinas. 
E l capi tán del puerto ha cumplimentado, 
en iKimbre de la Marina española, al cap i t án 
lyr á la. oiieialidad del mencionado crucero. 
E! ••Vicente Puchol". Confirmación do un auto. 
SF.VIIXA 23. 21,10. 
Procedente de Ceuta ha llegado el vapc-r 
Vicente Puchol, conduciendo unos 800 solda-
dos y ganado. 
E l desembarco se ha verificado sin inc i -
dentes. 
Dichas fuerzas se alojan en el cuartel del 
Carmen. 
La Audiencia ha confirmado el auto de 
procesamiento del concejal del Ayuntamien-
to de Sevilla, por injurias contra el alcalde, 
Sr. Montellano. 
El "León Xlli". 
CÁDIZ 23. 19,20. 
Comunica por radiograma el cap i tán del 
León X u l cpie el sábado, á las seis de la ma-
fiana, navegaba, sin novedad, á la altura de 
'Jabo Fr ío (Brasil) . 
Próxima huelg». 
ZARAGOZA 23. 20,10. 
Hoy se ha observado gran afluencia de via-
jeros al tren rápido, por el temor de que no 
circule mañana . 
Eos obreros ebanistas han acordado decla-
rar la huelga el día 1.̂  de Octubre. Se cree 
qué todos ios compañeros de oficios simila-
*es les secundarán. 
La emigración. 
CORUSA 23. 22. 
Entre los vapores franceses Iludson y Es-
pagne y el inglés Oropesa marcharon para 
la Habana y Buenos Aires, respectivamen-
te, J.308 emigrantes. 
El "Cumberland". 
. FERROL 23. 10. 
Procedente de Plymouth ha fondeado el 
crucero inglés Cumberland, mandado por el 
capi tán de navio Abey Smit. 
Monta 14 cañones , desplaza 10.000 tonela-
das y lleva de t r ipulación 650 guardias ma-
linas. 
1.a Colonia inglesa les obsequiará con un 
festival. 
E l d ía 27 zarparán para Ría de A rosa. 
L O S P E S Ü i S O e S 
POR TELÉGRAPO 
EN Z í RAGOZA 
C o s e c h a s p e r 4 i c l « s . I n u n d a c i o n e s y 
e s t r a g o s . 
ZARAGOZA 23. 18,15. 
De la mayor parte de los pueblos de esta 
provincia se reciben desconsoladoras noti-
cias dando cuenta de los grandes daños 
causados á la agricultura por los pedriscos, 
que han arrasado esta comarca. 
E n varios de dichos pueblos se han per-
dido completamente las cosechas, y los 
campos sembrados ofrecen un desconsolador 
aspecto. , , 
En Calatayud, después de la nube de pie-
dra, descargó otra de agua, siendo la l luvia 
tan torrencial, que, según comunica el al-
calde, la calle de la R ú a quedó inundada, al-
canzando en ella el agua una altura de tres 
metros. 
La huerta es tá totalmente convertida en 
nn extenso lago. 
E l gobernador c iv i l ha dado las oportu-
nas órdenes para que la Beneméri ta preste 
servicio en las estaciones de las l íneas d i -
rectas. 
E N T 9 R T 0 S A 
L e l s p a d o r a s e n l a m i s e r i a . 
TORTOSA 23. 20. 
E l temporal de pedriscos ha causado per-
Juicios en los t é rminos de Rosales y Am-
posta; pero el pueblo más castigado ha sido 
San Carlos de la Rápi ta , cuya comarca ha 
quedado arras;;d" y en la m á s espantosa 
miseria los labradores, que han visto per-
didas sus cosechas y desvanecidas las es-
peranzas que sobre ellas abrigaban los agri-
cultores. 
POR G R A T I T U D 
SOLEMNES EXEQUIAS 
POR TECÉGRAPO 
BILBAO 23. 22,25. 
í^a Junta del Patronato de escuelas de 
Bilbao y el Consejó de adminis t rac ión de 
L a Gaceta del Xorte, para testimoniar su 
grat i tud á la esposa del exsenador señor 
Garmendía ' , doña Josefa D a r r a ñ a g a , qnc 
legó en su testamento 25.000 pesetas para 
cada una de aquellas entidades, celebraron 
esta m a ñ a n a , á las nueve, en la iglesia del 
Patronato solemnes funerales en sufragio 
de su alma, concurriendo los socios del Ta-
tronato y la mayor ía de los católicos de 
Bilbao. 
S U C E S O S 
R i ñ a e n t r a h e r m a n a s . 
E n la calle de Bravo Mur i l l o se desarrolló 
anoche á primera hora una sangrienta riña 
entre dos hermanos, por una cuest ión real-
mente baladí . 
S e g ú n el atestado remitido por la Comisa-
ría del distri to de la Universidad, viven cou 
BUS padres, en la calle de Bravo Mur i l lo , nú 
mero 17, los hermanos Esteban y Angel Cor 
nejo, de veinte y diez y ocho años , respecti-
vamente. 
Ayer, el padre sacó un par de botas viejas, 
para tirarlas, eu ocasión de hallarse presen-
te sus dos Lijos. 
IXJS dos pidieron á un tiempo las botas, y 
c padre, á fin de no tener preferencia al-
£ ~ P^J6"10 qll« las botas estaban inser-
Fs7¿h™ ^ aArroi^ á la callc I)0r el ^ ó n -
«hafn ™ V Auí5cl 6e Precipitaron, escalera 
«bajo, en busca de las ¿o t a s / 
qne llevaba ^ el bolseo T i ,dl1n,e,!S,,OIieS' 
i Angel tre8%incha0^1,^dJ C ^ ^ ,C LA eiMin ntw. COKA! 1 brazo derecho. " W , que «abó tras oe lw ^ hcma. 
nos para evitar la pendencia, se interpuso 
entre ambos con ánimos de separarlos, resul-
tando con dos contusiones de carácter leve 
en el hombro derecho y cara. ' 
Una n iña que vive eu el bajo de la casa, 
llamada María Fernández , fué en busca de 
unos guardias. Una pareja que prestaba ser-
vicios en las proximidades de la calle, acudió 
§resinosa, deteniendo al agresor, que lo con-ujo á la Comisaría del distr i to y de allí á 
la Casa de Canónigos, donde quedó deteni-
do en uno de los calabozos. 
E l herido fué asistido en la Casa de So-
corro del distr i to de Chamber í , donde fué cq-
rado, certificando su estado dé pronóst ico re-
servado. 
A o c i t í e n t a del t r a b a j o . 
En la Casa de Socorro del dis t r i to del 
Hospicio fué asistido ayer tarde de dos le-
siones contusas en la cabeza el obrero Ma-
riano Miracas, que trabajando en unas obras 
de la calle de San Mateo se cayó del an-
damio. • 
Su estado fué calificado de pronóst ico re-
servado. 
—También fué curado en la Casa de So-
corro del distr i to de Palacio el operario de 
un taller de zapatería, establecido en la ca-
lle de la Bolsa, núm. 16, llamado Domingo 
C;is:inova, que se produjo dos heridas en 
la mano derecha con una m á q u i n a que es-
taba preparando. 
Hurto de u n r e l e j . 
Ea vecina del barrio Nueva Numancia, lla-
mada Cecilia Gómez, denunciá á un vecino 
suyo llamado José María Cruz, por haberle 
robado un reloj de mesa que tenía sobre una 
cómoda de la sala. 
L o s a u t e m ó v i l o s . 
En la cdle de Alberto Aguilera fué atrope-
llada anoche por un automóvi l que marchaba 
á gran velocidad, una señora de sesenta 
años, llamada doña Florentina Campos, re-
sultando con lesiones que fueron calificadas 
de pronóst ico grave en la Casa de Socorro 
del distr i to de Chamber í . 
E l automóvi l desapareció, sin lograr ser 
detenido por las personas que presencia-
ron el atropello. 
S a l t o y vino. 
En el paseo de San Vicente chocaron ano-
che dos carruajes que caminaban en direc-
ción contraria. A consecuencia del choque, 
uno de los conductores de los vehículos , l la-
mado Domingo Avi lés , sal ió despedido del 
pescante á regular distancia. 
Conducido á la Casa de Socorro del dis t r i to 
de Palacio se te apreciaron heridas contusas 
enja cabeza de pronóst ico reservado y alcoho-
lismo. 
Pasó al hospital. 
f l O T f l S 
D H 
X3e> I T ^ l e n c i s * ; 
POR TELÉGRAFO 
Contra un concejal. 
VALENCIA 23. xi. 
E l Ayuntamiento ha acordado denunciar á 
los Tribunales al concejal republicano Marco 
Gimeno, que in ten tó violentamente apode-
rarse de unos documentos en las oficinas, 
agrediendo al empleado que se opuso. 
FU levo de fuerzas. 
VALENCIA 23. 22,50. 
Las fuerzas del regimiento de Vizcaya, 
que estaban destacadas en Alci ra , J á t iva y 
Cullera, han sido relevadas y enviadas á 
Alcoy. 
Se ha dir igido un telegrama al ministro 
de Fomento pidiendo autorización para el 
embarque de frutas y carbones en el puer-
to. Firman la súplica las entidades comer-
ciales y las Corporaciones oficiales de Sa-
gunto. 
Pesca desgradada. 
V A L I C I A 24. 1,10. 
Una barca, que se hizó^ á la mar para 
recoger los copos de pescíjdo, fué sorpren-
dida por el temporal, y al tratar de tomar 
la dá r sena para entrar en el puerto fué 
arrastrada por el viento hasta la playa de 
Pinedo. 
De los cinco tripulantes que iban han 
muerto dos y han desaparecido otros dos. 
Francia no mandará más tropas. 
PARÍS 23. 10. 
E l residente general en M a r r ó o s tk-nC-
el propósi to de construir una vía. férrea m i -
l i tar entre Rabat y Casabl^nc». 
Eeta l ínea debe quedar terminada á fin 
de año . 
T a m b i é n tiene en estudio la organizac ión 
d.Q cuatro legiones independientes, que pue-
ídan valerse por sí mismas, y cuyos depósi tos 
es tén en Fez, Mequinez, Rabat y en la re-
gión de Chauia. 
Además , proyecta crear varias columnas 
volantes, que puedan operar en varia,s d i -
recciones simnltáneamicirte. 
De no ocurrir alguna complicación nueva, 
el residente no pedi rá m á s tropas a l Go-
bierna ¿"V * 
L e P r e n s a * 
PARÍS 23. xx. 
E l corresponsal del Journa l en Casablanca 
dice que el d ía 19 marcharon los ex prisio-
neros franceses de Marrakesh á Mekra-ben-
Abbú . 
E l F.clair considera el incidente de San 
como debido á una iniciativa desacertada in -
dividual , que en modo alguno puede com-
pirometer á responsabilidad al Gabinete de 
Madrid. 
C s n l r a M'Tugn l -
TANGER 23. 
No pareciendo muy defendible la actitud 
de M 'Tugu i en los momentos de la revuelta 
de Marrakesh, se ha dictado contra el mismo 
una enérgica disposición. 
Esta parece fundarse en lo mucho que tar-
dó el mencionado .personaje en someterse. 
Por conveniencias especiales, M ' T u g u i no 
es destituido ahora. L o que sí se ha hecho 
ha sido disminuir considerablemente el ra-
dio de sai acción. 
De M a a a g á n * 
MAZAGAN 23. 
E l pretendiente Hiba se halla entre los 
«gandofi». Nótase ya gran agi tac ión en d i -
cha kabila. 
En Mesfuat han ocurrido disturbios en-
tre los partidarios y 
Glaui . 
En el terri torio del Sus ha sido muer-
to, por orden d e . E l Hiba , el pachá Káb la , 
amigo de E l Glani . 
S i t u a c i ó n g r a v a e n T e d i a . 
TANGER 23. 
Llegan graves noticias de la si tuación de 
Tadia. 
I ^ i frontera del terri torio de los X a u í a 
es tá amenazada por los revoltosos. 
No pueden ser cobrados los impuestos. 
Ivos aduares cuyos moradores no han que-
rido rebelarse contra el Su l t án fueron re-
ducidos á cenizas. 
i n f o r m a c i ó n m i l i t a r 
Concurso para la adopción de libres ú% texto. 
Por el ministerio de la Guerra se anun-
cia un Concurso para la adopción de libros 
de texto en las Academias militares, sobre 
Geografía Universa l , His tor ia general t 
Historia de E s p a ñ a , Concurso al que podrán 
acudir cuantos lo deseen, su je tándose á las 
condiciones que establece la Real orden in 
serta en el Diario Oficial, á la que se acom 
pañan instrucciones detalladas respecto al 
p lan general de las obras y ex tens ión apro-
ximada á que hab rán de sujetarse los auto-
res para desarrollar las distintas materias 
de las obras. 
Deitinoe. 
Han sido destinados, en concepto de alum-
nos, á la Escuela de Equi tac ión Mi l i t a r , sin 
causar baja en los Cuerpos á que pertenecen, 
los primeros tenientes de Caballer ía Gut ié -
rrez Mathcu, Viqueira Fullor , Rodr íguez M i -
randa, Jaquetot R a m ó n , Penche Mar t ínez , 
Mundct Pereda, Ballenilla Espinal , Prado 
Arnedo y Fraile Matesaus; los de Ar t i l l e -
ría Gon/.áh-/. Kstéííini y P i ró de la Lama y 
los segundos tenientes'de Cabal ler ía Casado 
Lópc/., Rebolledo Menyet, H e r n á n d e z Pin-
zón, Cebollino, Moral San Clemente, Suris 
Miró, Mar t ín Velázquez, Roceta D u r á n , To-
rres García y Toron Morales. 
CHOQUE CONTRA EL DIQUE 
POR TELÉGRAFO 
C l Inooadto d e l a De lo f eo iAn 4o H a -
e l e n d a . 
ALMERÍA 23. 20,45. 
A l entrar en el puerto, el vapor ing lés 
Gardenia chocó con el dique de Levante, 
causando desperfectos en la coronación del 
muelle. 
E l cap i tán ha sido multado, y la Compañía 
á la que pertenece dicho buque, pagará los 
gastos de reparación de las aver ías . 
—Requerido por las autoridades, ha lle-
gado D. Francisco Fe rnández Guerrero, her-
mano del arrendatario de contribuciones. 
Créesele complicado en el misterioso suce-
so de esta Delegación de Hacienda. 
Pres tó declaración y luego ingresó en la 
cárcel . 
E N T R E G I T A N O S 
B A T A L L A C A M P A L 
FOR TELÉGRAFO 
NANCY 23 r«.20. 
Hoy ha habido ana verdadera bataHa cam 
pal entre unoe rencjintctels .^ea^ecie de gi-
tanos franceses íerianics) , en una pradera 
próxima á Champtgnols, 
L a lucha, aue ítrá muy cLcarnizada, duró 
más de una hora, y cuando llegó la policía 
sólo se halló en el carapo los oadáverts de 
dos de los feriantes y á o t n » dos, que es-
taban agonizando y (pe ÍUII^ÍCTOI a. ser 
trasladados al hospital. 
T O f ^ O S 
V f i M i R D O i a D 
Manolete recibe una cornada. 
,VALLADOLID 23. 19.55-
Con entmda regular se ha celebrado la se-
gunda coi nda de la feria con castellones, ma-
los y difíciles. 
E l quinto fué retirado al corral en medio 
de un gran escándalo. 
Manolete, superior toreando á su pr imero, 
hizo una lucidísima faena de muleta, y lo 
despachó de una estocada excelente y desca-
bello. (Ovación.) 
En el segundo fué cogido. 
Mar t ín Vázquez, valiente y trabajador; 
adornóse en quites, siendo muy aplaudido. 
Banderilleando, bien. 
A su primero lo despachó de una estocada 
buena y un descabello. 
Gaona, soso en su primero, dándole luego 
una estocada atravesada. (Aplausos tibios.) 
En su segundo, superior; fué ovacionado 
en sus gaoneras. 
Banderil leó con preparación, colocando u n 
par colosal, y luego otro mejor si cabe. 
E l público, ' en pie, le ovacionó. Dió luego 
tres pinchaaos, siendo al cuarto empitonado, 
quedando con la chaquetilla rota. 
A l rematar un quite, Manolete fué empi-
tonado, apreciándosele en la enfermería una 
herida en el muslo izquierdo, de seis cen-
t ímet ros de ex tens ión por cinco de profun-
didad. 
Fué luego trasladado en una camilla á 
la fonda donde se hospeda. 
Pierde las corridas de los d ías 25 y 26 
que han de celebrarse en Córdoba y la del 
29 en Barcelona. 
E N LOGROÑN 
Lm t a r e e r a c o r r i d a . 
LOGROÑO 23. 20,10. 
Se ha verificado la corrida de toros. L a 
entrada ha sido completa; estaban agota-
das todas las localidades mucho antes de 
empezarse la corrida. 
Lecumberri su s t i t uyó á Paco Madrid , por 
estar detenido éste por no cumpli r su coa-
trato con la empresa de San Sebas t ián . 
Se han lidiado carrejos, que han resultado 
regulares. 
Ensebio Fuentes, bien y superior^ cortan-
' a d ^ V ^ r i o s ^ ^ . . 
I Rodarte, regular y bien. 
Lecumberri, regular v supfrior, ganando 
la oreja del sobrero, que fue íogueado. 
" E L G A I T E R O " 
es la marca de Sidra Champagne que mayor 
consumo tiene en España y en el Extran-
jero. 
POR TELÉGRAFO 
OVIKDO 23. 8. 
La fiesta de aviación ha resultado magn í -
fica. 
Lacombe hizo magníficos vuelos de distan-
cia v altura. 
Ai ateiriz,ar, el aparato rebotó , averián-
dose y destrozándose las ruedas del tren de 
aterrizaje y la hélice. 
E l aviador, afortunadamente, ileso. 
Poumet hizo vuelos admirables y preciosos 
virajes. 
Descendió desde gran altura en vuelo pla-
neado, siendo ambos aviadores ovacionadi-
simos. 
G a r n í a r , v u e l a . 
LOGROÑO 23. ki . 
Garnier ha efectuado hoy magníficos vue-
los á orillas del Ebro, evolucionando después 
por enésima de la población. 
Por invadir el públ ico el aeródromo, no 
efectuó m á s vuelos. 
Durante la corrida de toros pasó dos veces 
por encima, arrojando flores. 
• ••III 
N A U F R A G I O S 
POR TELÉGRAFO 
EN E L RÍO DWiNA 
Olanto o i n o u e n t a p a a a j e r a s . 
PARÍS 23. 10,5. 
Dicen los periódicos, por noticias recibi-
das de San Petersburgo, que el navio Ob-
nowka, que se fué á pique en el río D w i -
na, del Norte, llevaba 150 pasajeros. 
Ciento q u i n c e v í c t i m a s . 
SAN PETERSBURGO 23. u . 
Las v íc t imas del naufragio en el río D w i -
na ascienden á 115. -
V e i n t e d e e a p a r e e í r f e a . 
SAN PETEHSBÜRGO 23. 
Ascienden á 20 los pasajeros desapareci-
dos á consecuencia del naufragio del vapor 
Obnouba, ocurrido en el Dvina del Korte. 
EN E L , RÍO CAVADO 
C o n t r a e l « r r e e i f o * 
LISBOA 23. 20. 
Comunican desde Fao que en la desemboca-
dura del r ío Cavado, un vapor chocó con 
unos arrecifes, yéndose á pique. 
Se desconoce la nacionalidad del buque, 
asi como el n ú m e r o de v íc t imas . 
S i n d e a | r a c l a s > 
LISBOA 23. 32,40. 
E l vapor que «e ha ido á pique en Fao, en 
la desembocadura del Cavado, es el vaper 
Vidago, procedente de Cádiz, con cargamen-
to de carbón. 
No ha habido víc t imas . 
POR TELÉGRAFO 
Nueve Ofrcnle i n t e o H e t a . E m i g r a c i ó n . 
L l u v i a . 
MURCIA 23. 20. 
E n el pueblo de Espinardo se ha innu-
gurado el Círculo integrista. Por la m a ñ a -
na se celebró una misa de Comunión , asis-
tiendo representantes de Murcia y otros 
pueblos. E l Círculo estaba vistosamente en-
galanado. En el salón de actos se celebró por 
la tarde una velada, en la que pronuncia-
ron elocuentes discursos los Sres. Rex, To-
rres, Mancebo y el párroco de San Juan. 
Resumió los discursos el presidente, don 
Pedro Luis Blaya. A l terminar se tocó el 
himno integrista, v i toreándose al Corazón 
de Jesús , al Papa y al partido. Asistieron 
centenares de personas. Reina gran entu-
siasmo. 
—Comunican de Aguilas que esta tarde 
han embarcado con rumbo al Brasil m á s 
de 300 emigrantes. 
Llueve torrencialmente en toda la pro-
vincia. 
REGIMIENTO QUE REGRESA 
POR TELÉGRAFO 
K n t u s l a s i a reoibimientoa 
VALENCIA 23. 20,40. 
A la» cinco y treinta, el vigía del faro 
d isparó un cohete para anunciar que el va-
por Antonio Lázaro, que trae de Meli l la 
fuerzas del regimiento de Guadalajara, ha-
llábase á la vista. 
A l atracafr el buque, d ié ronse vivas á Es-
p a ñ a , al Rey, al E j é r d t o y al general Echa-
güe . 
Verificóse luego el desemoarco, siti nove-
dad. 
Las fuerzas repatr í alas dir igiéronse á los 
cuarteles de San Juan de la Ribera, en don-
de se alojarán-
Fueron revistadas por los genérale-; .Azcá-
rraga y Echagüe . 
Acudieron á recibir á los expedicionarios 
las autoridades y Comisiones de varias Cor-
poraciones y u n gent ío inmenso. 
POR TELÉGRAFO 
K a c u e l n I n d i g e n a e n X a d o r . E l ' - M a r -
q u é a d e l a V i c t o r i a " . T a m p e r a L 
MEIJLLA 23. 
Ha sido inaugurada la escuela ind ígena 
de Nador, presidiendo el acto el general 
López Herrero^ quien pronunc ió un discur-
so, que tradujo luego el capi tán Sr. R i -
quelmc. 
—También se i n a u g u r ó el edificio de la 
Junta de arbitrios de Nador, que preside 
el general que rige aquel terr i torio. 
— E l cañonero Marqués de la Victoria ha 
salido para las costas de Africa con objeto 
de continuar el crucero en aquella» costas. 
—Durante todo el día no ha cesado de 
llover, imposibili tando todo t r áns i to en los 
caminos, pues los ca.rros quedan enterrado 
hasta los cubos. E l zoco de Tinain, de 1Í 
kabila de Beni Sidel, ha sido boy poco con-
curado por causa de la lluvia. 
N O T I C I A S 
E n el presente mes queda rá establecida en 
esta corte una residencial católica para ( 
tudiantes, f|ue funda el doctor D . M i g u t l 
Rodr íguez Juan en la calle de Jacoinetrezo, 
66, principal , frente á la plaza del C.-dlao. 
E l propósi to del doctor Sr. Rodr íguez 
Juan - merece bien de los padres de familia 
y jóvenes catól icos. 
Los maestros cerrajeros han dispuesto ad-
m i t i r el personal huelguista, concediéndole 
la jornada de nueve horas. 
• 1 J o r -
T C Í > 2 M X O O VINO PINEDO 
T^i Sección segunda del Centro de Hi jos 
de Madrid ha concebido la idea de organizar 
un espectáculo nuevo en esta corte; se trata 
de los Juegos Pít icos y Olímpicos. E l pro-
ducto que se saque se des t inará al sosteni-
miento de las clases de dicho Centro. 
barri l é importadas en vagones frigoríficos, 
exclusivamente para el Palace Hotel , donde 
hay cocinas y bodegas de primer orden, con 
espec'alidad de las francesa, alemana y éfr-
pañola . 
E n el Palace Hotel funcionarán 55 billares 
Brunswich, amenizando la estancia en los 
salones una orquesta de tzig.nes. 
T e a t r o C ó m i c o . 
Hoy martes se verificará en este teatro, 
á las cjiez y media de la noche, el estreno 
del melodrama en dos actos, divididos cu 
ocho cuadros, en prosa, original de los se-
ñores Moyrón y He rnández Bermúdez , i n -
termedios musicales de los maestros Quis-
lant y Badía, t i tulado E l machacante, en 
el que toman parte las señor i tas Frado, 
Agui la ( M . ) , R o m á n v Borda, señoras 
Franco, Medero y Casttllanos, y los seño-
res Chicote, Alonso, Ponzano, Ripol l , So-
ler, Castro, González, Ortiz, Delgado, Mo-
rales, Peinador, Guerra, Bermúdez , Fe rnán -
dez, Mar t ín Diez y Cereceda. 
" S a l u a " . 
Hemos recibido en esta Redacción, el p r i -
mer n ú m e r o de la excelente revista Salus, 
que dirige el doctor Gómez Aguado, y con 
lo cual dejamos establecido el cambio. 
Hemos recibido el discurso que acerca (Je 
«El socialismo municipal» pronunció el vice-
presidente del 'Concejo municipal de Pa r í s , 
M . Evain, en el banquete de la Sociedad 
Unión del Comercio y de la Industria. 
E l discurso está traducido al español por 
D. Joaquín Rosich. 
Agradecemos el envío. 
SALTO DE AGUA 
C o n f á b r i c a e l é c t r i c a que da l u z á c l a -
c o pueb los , y de h a r i n a s p a r a 10.000 
k i l o s . B n per fec to es tado y s u s c e p t i -
ble d e g r a n d e y f á c i l a u m e n t o , se 
ve^de . 
D I R I G I R S E A E S T E P E R I O D I C O 
POR TELÉGRAFO 
E l c r u c e r a " i ' a n a a " . P r o p o s i c i ó n d a n -
e c h a d a . 
BlLRAO 23. 13. 
H a zarpado el crucero a lemán Hansa, ct>-
cuela de guardias marinas. 
F u é despedido p^r las autoridades y U co-
lonia alemana. 
Hubo ví tores y aplausos," disparando las 
bater ías de la plaza los cáfionazcs .reglamcn 
tarios. 
— E l gobernador ha recibido de su. compa-
ñe ro de San Sebast ián 22.100 pesetas, con 
destino á las familias de lo^, n á u l i a g o s de la 
costa. 
—En el Ayuntamiento se han empezado á 
discutir los presupuestos. 
L a Junta municipal y las izquierdas pre-
sentaron un voto particular. 
Se es tán confeccionando las bases patti la 
suspens ión del impuesto de consumos. 
Después de tres horas de discusión, se 
desechó la proposición de los repnblicanoe y 
socialistas por 23 votos contra 14. 
POR TELÉGRAFO 
P r u e b a de u n b u q u e . 
LONDRES 23. 11,50. 
Se han verificado las pruebas de veloci-
dad del nuevo crucero Principe Real. 
Aquél las han tenido éxi to completo. 
Ha llegado á alcanzar la velocidad má-
x ima de 34 nudos por hora. 
Terminada la prueba, el buque ha regre-
sado á Plysmouth, 
U n S i n d i c a t o . 
LONI)RF,S 23. 13. 
Alarmados los fabricantes de automóvi les 
ante la gran cantidad de éstos proceden-
tes de América del Norte que en pocos 
meses han invadido la Gran Bre taña , pien-
san constituir un Sindicato que luche con-
tra los fabricantes yanquis. 
La nueva Sociedad contará con un capi-
ta l de cinco millones de libras esterlinas. 
D E T O D A S 
P A R T E S 
POR TELÉGRAFO 
ffiáa del P u t u m a y e . 
LIMA 25*- , 
E l asunto de Putumayo sigue agitando 
la opinión. 
E l Gobierno ha recordado las instrucción 
nes dadas ya anteriormente, encaminadaíf 
á impedir que los cónsules extranjeros st 
entrometan en los asuntos judiciales. 
K u e v e m i n i s t e r i o . 
LA PAZ 23. 
E l nuevo Ministerio ha quedado consti-
tuido como sigue: 
Negocios Extranjeros, D . Juan Pnrache;: 
Interior, D . Claudio P in i l l a ; Hacienda, don 
Alfredo Ascanunz; Justicia, D . Horaeia 
R í o s ; Instrucción pública, D . Carlos Calvoy 
y Guerra, D . Juan María Pal lés . 
U n a h o m b r a d a . 
SAN P K T E R s n u R G o 25. 
Cerca de Kirlostóiie, v i l l a acuática de> 
Cáueaso, unos iówne. ' i .asesinaron á una mu 
j e r , ma l t r a t ándo la é in jur iándola . 
R i ñ a y h u e l g a . 
ALAIS 3̂. 13,15. 
A consecuencia de una r iña entre mineroff 
franceses y españoles , de la que resultarou 
gravemente heridos dos de les primeros, k * 
obreros de Rochebelle no han acudido al tra-
bajo esta m a ñ a n a . 
Piden al director de la mina que sean des-
pedidos todos los obreros españoles . 
Huelga . 
NUEVA YORK 23. 
Treinta m i l obreros de las fábricas de pia-
nos se han declarado en huelga. 
Piden aumento de jornal . 
La huelga es s in tomát ica de las condicú* 
nes del trabajo en el pa í s entero, donde h \ 
falta de obreros provoca la subida generat 
de los jornales. 
E l duque de B a v i e r a . 
MUNICH 23. 10.. 
B I duque Francisco José de Baviera híV. 
fallecido á las ocho y ^ e i n t e , de una infla* 
mación en la.garganta. 
« G A C E T A " 
SUMARIO D E L DIA 2 3 
Ministerio de la Guerra. Real orden, cir-
cular, dictando reglas para cumplimiento dé-
lo establecido por el Real decreto de 8 deí-
actual, haciendo extensivo á la c a m p a ñ a del 
Rif, desde 1911, el uso de la medalla creada 
en conmemoración de las operaciones a l l i 
efectuadas en 1909. 
Ministerio de Ins t ruc ión pública y Bellas: 
Artes. Real orden concediendo varias pen-
siones, con objeto de estudiar la organi-
zación y funcionamiento de las escnehvs p r i -
marias y normales de Francia, Bélgica y; 
Suiza. 
Minislero de Fomento. Real orden confir-
mando la multa de 250 pesetas impuesta por 
el gobernador c iv i l de Almería á la Compa-
ñía de los Caminos de Hierro del Sur de 
España . 
Cotizaciones oe Bolsas 
2 3 D E S E P T I E M B R E D E 1913 
En la Tenencia de a lcaldía del distri to de 
la Inclusa, Juanelo, 20, han depositado n n 
bolsillo con una pequeña cantidaa y una cha-
pa de metal, hallado en la vía públ ica , que se 
en t r ega rá á la persona que justifique su per-
tenencia. 
GOISANTETTREYIJANO 
MEJORES QUE F R E S C O S 
P R E P A R A D O S SIN C O L O R A R T I F I C I A L 
EI m i» 11 m m m m 
Ayer conf' reuciaron los ingenieros del m i -
nisterio de Fomento, que entienden en el 
proyecto de canalización del subsuelo con el 
jefe de la Junta. 
L a conferencia versó sobre c1 r d ú g o de 
condiciones para la ejecución de las obras. 
E l ministro ofreció dar una Real ordeii mo-
dificando aqué l . 
Se convino que el Jurado y el Ayunta-
miento acuerden las modificaciones necesa-
rias, y , en caso de no conformidad, decidir 
el minis t ro . 
La Real orden la d a r á el Sr. Vil lanueva 
antes de ra apertura de las Cortes. 
L a c o l o n i a escolar. 
E l director de la Colonia Escolar, señor 
Novoa, d i r ig ió al alcalde, hoy, á las ocho 
y veinte de la m a ñ a n a , un telegrama expe-
dido desde La C o m ñ a , participando la sali-
da de los escolares municipales, que l legarán 
á Madrid á las ocho, y cincuenta de la ma-
ñana . 
En la Real Policl ínica de Socorro, Tama-
yo, n ú m . 2, al lado del teatro de la Prince-
, se vacunará y r evacunará pública y gra-
tuitamente los d ías 23, 25 y 27 del corriente, 
de diez á once de la m a ñ a n a . 
P a l a o a H o t t l . 
Pasado mañana tendrá lugar la apertura 
de la Brasserie del Palac?. Hotel, que es la 
le mayores dimensiones deL mundo. 
(Eá ella se hallan las legitimas cervezas de 
[.áwenbraü, de Munich y la Perla de; Pilse , 
de Ceudratnbiaü, extraídas directamente del 
13 E S V J O S K T . A . 
POR TELÉGRAFO 
E l e x R o y de P o r t u g a l . 
Vil-NA 23. 15. 
E l ex Rey de Portugal Don Manuel há 
llegado ayer á és ta . 
Circula, el rumor de que viene á tratar de 
su boda con la hi ja de Don Migue l de Bra-
ga nza. 
E n t i e r r o . 
VJENA 23. 
Esta tarde se ha verificado, en medio de una 
afluencia o «nsiderable, el entierro del caba-
llero D . Curios de Fabrizi i , director de la 
Telegraphen Correspondenz Bureau. 
Asistieron al entierro el presidente del 
Consejo de ministros, el ministro de Comer-
cío, gran número de dignatarios y el perso-
nal de la Agencia que el finado d i r ig ía . 
E l cadáver del caballeio de Fabriz i i fué 
llevado á. Radann, donde quedó sepultado en 
el panteón de familia. 
BOLSA DE MADRID mam HOY 
F«nQ»» ptH>lleo«.—Interior i 0/0 c». 
S«n« F , d» 50 000 peietaa nomiaidei. 







» O y H, 100 y 200 » 
En diferentes sérico 
Idem fin da mm 
Idem fin próximo 
Amorliiabla 5 0/0 
Id«ri i 0/0 
C.|M B. Hipotecario Esparta 4 0/0. 
Obligacltntt: CE.M.Tracción 5 0/0. 
Canino d« Madrid 5 6/0 
Farrocarril Valladolid-Ariía 5 0/0... 
Bdid. Electricidad Mediodía 5 Ó/O.. 
Electricidad d« Chamberí 5 0, 0 .. 
S. O. Arucarera da Espaila i 0/0... 
Unión Alcoholara Española 5 0/0... 
A»el«n«»: Bnnco'do Esparta 
Idam Hispano Americano 
Idsia Hipotecario de Esparta 
Idem do Gijón 
Idem Herrero 
Idem da Caítilla L .Z ."" 
Idem Espaflol do Crédito 
Idem Central McjicAno ..... 
Idem Español del Río do la Plata'.. 
Compartía Arrendataria do Tabacoe. 
B.O. Alucema Esparta, Preferente*. 
Idom, Ordinaria» 
Hem Altoe Homoa de Bilbeo 
bhya Duro Feí«u«re 
Ünión Alcoholera Ffjpafiol» 
Idem Resinera Espartóla 
Idem Española de Exploeivo».. 
Asaírer» del Coto do Hel'.ín 
Ayuntamltnto de Madrid. 
.Dbíigmcionefl do jíCO p*«eto« 
.Ffírn de Brlanger y Compañía 
Idom por reaultáa 
Id. por expropiaciones del interior. 











































































La víctima de un incendio 
POR l i X Í G R A P O 
MARSEU-A 23. 9,45. 
En el incendio' ocurrido cu la plaza de 
Lody pereció abrasada la dueña de la linca, 
madame Louise Fournier, que cu los p r i -
meros momentoi so di jo que i n b í a desapare-
cido. 
Los bombero: . .olviendo un montan de-
escotnbros, encontraron sus restos completa-
mente carbonizados, y junto á ellos un co-
frecito que contenía cuarenta mil francos en 
metál ico y billetes de Banco. 
Se eree que con o b ú lo de salvar esta suma 







CAMBIOS S O B R E PLAZAS E X T R A N J E R A S 
Paríe, 105,tó; Ixmdres. 26.70; Borlín, 131,00. 
BOLSA D E BARCELONA 
Interior 4 por 100 fin do mes, 85,«); AmortuAlft 
5 por 100 contado, lOMíí; Acciones tun-ocarril N01-
to do Espttña, 108,85; Idonfi Madrid á, Zaragoza : j 
AHcante, 98,76; Idem Orcuso A Vigo, 27,16 ¡ Idcok-
Andaluces, 00,00. 
' BOLSA DE PARIS 
Exterior esparto! i por 100, «1,35; Runta /rancosA 
3 por 100, 91,25; Acciones Riotiuto, 2.352,00; Idom 
J3(u;oo Nacional do Méjico, 961,00; Idem Banco do, 
Londres y Méjico, 590,00; Idem Banco Central Mt/ 
jicauo, 400,00; Idem ferrocarril Norte de "España, 
401,00; Idem ferrocarril do Madrid á Zaragoza,y 
Alicante, 467,00; Idem Cródit Lyonnais, 1.640,00 • 
Idem Comp. Nat. d'Escpto, París, 1.012,00. ' * 
BOLSA DE LONDRES 
Exterior español 4 por 100, 92,00; GonKolidndo in« 
S?'JLÍ/Í«P0,! 100' 7'U8: ^ a n a .3 por 
100. $74; BMO 1906 5 por 100. lOO./JO; Bra«il 18819 
4 por 100, 87,00; Idem 1895 5 por 100, 102 00 • ü n 
m ' m ^ p T 1 * MejiCünü 1Í¿Ü'G ^ 
bre 78 75 ^ 8 0DZa títnnd, ^ r ® * 
BOLSA DE MEJICO 
Acciones Banco Nacional do Méjico. 380.00- Idom 
Banco do Londres y Méjico. 230,00 ¡ hi^u p,ftUOO 
Central Mejicano. 165,00; Idfm Baña. Oriental <lo i 
Méjico, 131,00; Id«m Descuento oepañol. 102,00 ;• 
Idem Banco Mcramtil Moutcnvy, 110,00; Lloir» 
Banco Mcroantil Voracruz, 143,00. 
BOLSA DE BUENOS A I R E S 
Aocionee Banco do la Provincia, 176.50; Bonos hi~. 
potecarios ídem id. 6 por 100. 00.00. 
BOLSA D E C H I L E 
Accionoe Banco do Chilo, 21ü,00; Id«ni Banco E& 
pafiol de Chile. 144,00, 
JVlartes 24 de Septiembre de 191 i 
Año II.-Núm. 327. 
fteligiogasQran R e l o j e r í a de P a r í s 
S n t N y sui l t t i % biy, 
Muoetrft Soñura da loa Mor-
codoa, Sauloa Ucranio, TÍTBU, 
Fiñu, Paíuucio, üoi»m»rp y 
Ucato Dalmucio Mc«M>bno, cou-
feaoros. 
Ele gaaa ol Jubileo do Cua-
renta lloras en lúa Monjaa do 
Oóugora, y habrá ««Oenuie foar 
oión k Nuuetra Señora de las 
MoroodoH, k lan diei y media, 
prodicando D. Cipriano Nie-
vtw, y por la tarde, ¿ las cinco 
f media, continúa la noveno, 
será orador D. Luis ( nipona. 
E n lae Monjoe do Alarcón 
(Puebla, 1), continúa I» novo 
k Nuestra BeAora de los 
Moroudea, y prudicoriu ol uiuv 
ÜUBke 8r. D. Diego TOIIOBO 
1̂ padre Podro de ViUvrin. 
Uu loa Monjas Fernandos 
(Cuatro Carainoe), por la tor 
de, 4 lae sois, continúa la (to-
cona & Nuestra BefVora tío ¡u 
Morcodoe, siendo orador eJ pa 
a«> Buenaventura Boueto,' j 
por la tardo, k las seis, el" pa 
dre Restituto Miguel-
Cn Ban MUlán, ídem, don 
Antonio González Parejo y <loo 
Uceó Suároz Faura. 
Eu San Luis, & ISA diez, mi 
M cantada en el altar de 
Nuestra Señora do Ins Morro-
iofti y por la tarde, & los eeís, 
tugue la novena, predicando 
D. Pranoisco Torrero y Rieeco 
En la Iglesia Pontilioia > 
Portuguceoa, cultoe & Son An 
tonio. 
En ol Cristo do la Salud con 
tinúa la novena al Santífdmo 
Cristo, y so rczaiá después de 
la misa do dioz y media. 
La misa y oficio eon de 
Nuestra Señora de laa Merco-
dos. 
Visita de la Corto do Muria. 
Nuoslra Señora do las Merco 
des oo las Monjas de ALarcón 
y Qóngora, San Luis y San 
Milita, do la Pnj! en la Cate 
dral, do la Paz y Gozos en P 
Mivrtín ó de María Auxilmdo-
m en su igleeia (Ronda do 
Alocha, 17). 
Espíritu Santo: Adcraci6n 
Nocturna. 
Tumo: San Ramón Non 
nato. 
• 
En la parroquia del Purísi 
mo Corazón do María comenta 
r i ol primer domingo de Octu 
bro, 4 las tros de la tarde, le 
tatequesis para niños y niiíoz. 
• 
Las religiosas Bernardas áv 
Ciütejr, (vulgo Vallccue) y Ir 
bella ó ilustre Congregación d< 
la Virgen do loe Pci.r, .a cuu> 
brará en su honor iM iti del 
actual al 6 de Octubre eolem 
nos cultos y novena, en iú qU( 
ptodicará todus las tardo y i T5 
panegírico el canónigo de Ma 
drid Sr. Estecha. 
Por 1M mañanas predicarán 
los Sros. Diez, Ruiz, Cracia 
García, dA Hoyo, Porta, San 
tamaría, doctor Barbajoto, doc-
tor Martín Calvario y Cansa-
pié. 
Hay concedida ¡ndñlgénoíá 
plonarla. 
En la iglesia do San Mjllán, 
donde ha empezado ya la so-
iemno novena ¿ la Virgen do 
las Meroodos, so halla esta her-
moea efigie, bollaineut© infto-. 
lada on altar portátil, rodeada 
de luces y de flores, con grnn 
raíagón dorado, puesto todo 
oon uwclm gusto. 
(Est« , jrióítlco se publica con 
censura eclesiástica.) 
f U E N C A R R A L , 5 9 , M A D R I D 
Llaaitmoa lo aten-
ción sobre esta nuevo 
reloj, queseguramen-
taterá apreoisdo por 
todos los que sus oeu-
Eaciones fas exige sa< sr la hora lija de no. 
ehe, lo cual >e oonsl* 
gue oon el miamo sin 
aooasidad do recurrir 
i eerillas, etc. 
Bste nuevo reloj tie 
ne en BU asfera j ma 
•Illas una oomposl 
alón RADIUM.— Ra 
diumr materia mine-
ral descubierta haoo 
algunos afloa T que 
hov vsle 20 millones 
al kilo aproximada 
mente, y después da 
muehos esfuarsos j 
trabajos se hs podido 
eonsoguir aplleario, 
en íntima cantidad, 
sebre lis horas j mt 
nillas, qne permiten 
P A H T A S T I O O ¡0"rr v r r r v . " ; w m 
•ate reloj en laobsou 
ridad es verdadura-
menta una tpararilla. 
6ran faoilldad da la Casa A los senorts sacerdotes 
para adquirir este reloj. 
PUS, 
En ceja nlquél con butna máquina girantiradi , caja 
moda éxtraplaNO « 2B 
Idem, máquina extra, áncora, rubíes 86 
En caja de plata e«n máquina extra d t áncora, 15 ru-
bias, decoración artística ó mate . i 40 
Rn 1, 6 y 8 plazos, respect ivamente . 
A I contado se hace una rebaja de un 10 por 100. 
Se mandan por corroo certificados con aumento de 1,50 ptas 
L A R O S A R I O 
GRAN fABRICA DS jABONES 
C O m i í r i H S Y FINOS PERFUMADOS 
S I R e y del Tocador 
•spooialldad en aguas de tocador Kannnara, 
IHvlnf, f lorld», Kalua de Moniau»; extractos 
superfinos para el pañuelo, j eu toda clase de 
perfumería. 
P E R E D A Y C O M P A Ñ I A 
i i S A N T A N D E R a i 
INGENIEROS AGRONOMOS 
Prep. Ingenieros del Cuerpo. Acad.* Nieto. Jaoometreio, 60 
Pensiodo de San José 
Dirigido por Sacerdo-
tes. Recomendado por 
Obispe Madrid, 
para estudiantes de todas las carreras. Preparatorio 
Medicina, Farmacia, Ciencias, Escuela superior Ma 
gisterlo, oposiciones «cut ías , Bachillerato y Telé-
^ a f o s . - R E L A T O R E S , 4. 
O m n i b u s á l a s e s t a c i o n e s 
Por nu s e r í e l o para una sola familia j un solo domicilio 
hasta seis iiorsonas T 100 kilogramos de equipaje, á las esta 
clones del Norte 7 Mediodía o viceversa, tres poMtaa. 
^ « A V I S O 
Interesa á lee que rlajan no confundir al despacho que tle 
nejestabiocldo esta Ca«acu la calle de Álcali, núm. 18, Sr. Ga 
rr&uate, eon el despacho de las Compañías, pot entoniraree 
grandes v«ntajas en claerrloio. 
A r l a o s : A l c a l á , 18.—Telefono 3.283. 
BOLSA DEL TRABAJO 
DEL CENTRO PuPULAR CA-
TOLICO DE LA INMA-
CULADA (Atocha, 18J. 
MADRID. 
Solicitan trabajo. 
Un contable, ordenankae, 
porteros, cchaufíeurs», un ca-
jista y un guarnecedor de au-
tomóvilca. 
Proíeaor de violín, solfeo, har-
monía y composición, da loo-
cionoe en BU coea ó á domici 
Lo. 
Laa oíertaa serán dirigidas al 
Befior jefe do osta BOIBO. 
USOLUSION, Carretas, 1,1 
P A D R E C I R E R A 
lapvlsíiíÉiíenipfliE 
lo mis ss i| lo pe será" 
Este título sugestivo, correspon-
de á un admirable tratado, en quo 
la pluma del sabio jesuita, padre 
Cirera, da á conocer cosas admira-
bles y curiosísimas, producto de 
un esfuerzo constante, al que auxi-
lian todos los medios de investiga-
ción científica, reunidos en el Ob-
servatorio del Ebro (Torto&a). 
Puede adquirirse en el 
Kiosco de E L D E B A T E , 
al precio de UNA peseta. 
J u a n G a r r a r a é H i j o s 
C A L L E R E A L , G t I B H A L T A R 
A g e n c i s d e v a p o r e s t r a s a t l á n t i c o s 
p a r a e l B r a s i l y l a A r g e n t i n a 
•i ' •• , , .. 
Próximas salidas (salvo cancelación ó variación) PARA SANTOS V MIENOS *1KES 
do los siguientos grandiosos Paquetea Italianos: 
E l día 8 de Octubre 
SAN GIOVANNI Cdoble hélloe^ 
E l día 25 do Ootubro 
SIENA Cdoble hélícsO 
A d m i t e n p a s a j e r o s d e C á m a r a y d e t e r c e r a c l a s e . 
E s t o s paquetee no invierten en la t r a v e s í a m á s que de 11 á 12 d í a s . 
Trato inmejorable, alumbrado eléctrico, pan j carne fresca y vino todo el Tiftje. Comida 
abundantísima, módico, medicinas y enfermería, gratis. Telégrafo Marooni. No sé necesita 
docmaouto alguno para el embarque, oxceptuanoo la códula personal. 
Puede reservarse la cabida oon anticipación, dirigiéndosenos por oarja 6 telegrama, que 
so contestará en el mismo día de su reoibo. 
Ptra o i r f i , pasaje ó mát Iníormis, l o f t i s s á J u a n C a r r a r a é H i j o s , — A Q - B N T B S . 
y IMÍ n i i i m m \ m LIUlOS * 
Trabajos de remiendo, desde los más bara-
tos á los más lujosos. * Grandes ediciones. 
Las más modernas máquinas de imprimir, . . . . ^ r 
planas y rotativas. * Los últimos modelos 
de linotipias, encuademación y estereotipia. 
Imposible producir más 
económicamente y con 
mayor perfección 
HEHflfl, l-BILBHD 
Apartado I25.-Tel.° 189. 
3 Palacio d e L A G A C E T A D E L N O R T E f . 
•5» 
BGBEDITHDOS TflLLEBES del eSGUlfOF 
V I C E N T E T E N A 
Imágenes, Altares y toda clase de carpintería reli-
giosa. Actividad demostrada en los múltiples encar-
gos, debido al numeroso é instruido personal. 
Para la corresposdancla: VISENTE TENA, ueyitor. Valsicia. 
j " " V E L A S D E C E R A P A R A E L C U L T O 
CHOCOLATES « 




" E l FILÓSOFO R A N C I O 
Coleccionadas en dos tomos, constituyen 
un caudal de conocimientos, que instru-
yen tanto como deleitan. 
O s vonta on o l 
Kiosco de E L DEBATE 
Precio de los dos tomos: CINCO pesetas. 
LOTERIA NUM. 14 
Antigua de Santo Domingo, Su nuevo administrador, 
osé Manzaneta remite á provincias y extranjero billetes de 
todos los sorteos y de Navidad. Plaza da Santo Domin-
go, 15, Madrid. 
É I N D U S T R I A L 
FÁBRICA DE PLATERÍA 
D 1 3 C O R A D O S 
E N 
metales estampados 
C a r p i n t e r í a m e c á n i c a 
y f u n d i c i ó n . 
A L C A L Á , 1 3 8 - M A D R I D 
CARRERAS MILITARES 
A C A D E M I A 
E L I I O B T E 
ARENAL, 15, M A D R I D 
Esta casa, en 14 años que lleva de exis-
tencia, ha ingresado todos los años el 80 
por 100 do los alumnos presentados como 
minimun, resultado debido a l m é t o d o in-
dividualista en ella seguido con todo r i -
gor. Excelente internado estudio en la Aca-
demia para los extornos vigilado por un 
profesor. Interesa mucho á todos los pa-
dres conocer las condiciones de esta casa. 
Se facilitan reglamentos y detalles á to-
das horas; profesorado competent í s imo, 
compuesto do Jefes de E . M., Art i l ler ía é 
Infantería; todos han sido profesores en 
las Academias de sus Armas 6 Cuerpos. 
FABRICA Y ALMACENES DE BRONCE 
P R I M E R A C A S A E N E S P A Ñ A 
ESPECIALIDAD EN ARTICULOS PARA EL CULTO DIVINO 
Darla* araftas, oiwtodlaa, oáliaes, oopont», 
patenas, oirialos, atriloa, aaoraa, taberuiou-
foB, balauBtradai para ooroi j praabitarlos, 
etcétera, oto. t , _ .-
Im^gonea do talla, cartón piedra y pasta 
madoríu 
artfeuloa oa latón j bronüo, niquelados j 
pl atoados. 
Eapeoialidad en bastones, soportes 7 alit< 
palios, siguiendo la última moda do las artaf 
deaoratlvaa doméstioaa. 
f Especialidad en artíoulos do fontanería. 
89 dora, platea y niquela á precios muy económlcoa. 
Exportación á provincias. 
Ventas al comercio, por mayor—Se remite catálogo ¡lustrado gratis 
Fabricación sobre proyectos ó dibujos. 
Hijos de M. de láarfua. 
ANTIGUO DEPÓSITO DE SAN JUAN DE ALGARAZ 
FÁBRICA 
M A D R I D Luis Mitjans, núm. 4. 
Teléfono, núm. 1.034 
A L M A C E N E S 
Galle d i Atocha, niím. 65. 
Telefono, núgi. 3.870 
oervicios de la Compañía Trasatlántica 
L í n o a d e F / l i p i n a m 
Troee rlajea anuales, arrancando de Liverpool y baolendo las esoalas do Oorulia, Vigou 
Lisboa.OáditCirtagena, Valonóla, para a«Hr do Biroalona cada oultro mióreoles, ó so« f 
j 81 Enero, 'ié febrero, 37 Marzo, 24 Abril, 22 Mayo, 1? Junio, J7 Jtfllo. 14 Agosto, 11 Septiem-
bro,9 Ootupre, 6 Noviembre y i Dioiembre; dlrootamojite para Porl-Said, Buoz, Oolombo, 
8ingaporo/llO-I10 y Manila. 8 tildas de Manila oída ouatro ruarte§, ó sea: 28 Enero. flO Ko.-
l/raru, 19 Marzo Abril, 14 Maro, 11 Junio, 9 Julio, fl Agosto, 8 Septiembre, 1 y 19 Ootubro, 
2P Nqriombre y 24 Diolorabre. diraotamenlo para Singaporo, demás esoalas Intermedias que 
A la ida basta Baroolona, prosiguiendo ol rlajepara Cádla, Lisboa, flaotandor y LiTorpool, 
Serviolo por transbordo para y da loa puertos do la costa oriental do Afrloa, do la India,' 
Jara, Bumatra, China, Jupón y Anstraila. 
L í n o a d e N e w - Y o r k , C u b a y M ó J I o o 
Servicio mensual, saliendo de Génova el 91, do Nápoles ol 28, do Baroolona el a&, de Mála< 
fa el 28 y de Cádiz el 30, dlroetsmente para New-York, Habana, Voracrua y Puerto Méjloo, egreso de Veraoruz ol 97 y do la Habana ol 90 de cada mes, directamente p-tra New-^ork, 
Cádiz, Barcelona y Qéqova. Be admito pasaje y oargi para puertoa del Paoíflo, eon lrauabor< 
do eu Puerto Méjico, olí oomo para Tampioo, oon transbordo oo Voraoruz. 
L í n o a d o V o n e x u e l a - O o í o m b í a 
Servicio monsual, saliendo do Baroolona el 10, el 11 do Vaionoia, ol IJ de Málaga, y di 
Cádiz el 13 de cada mes, directamente para Laa Pilmas, Santa Cruz de Tenerife, Santa Crua 
de la Palma, Puerto Rico, Puerto Plata (fioultativa), Habana, Puerto Llmdn y Colón, do don' 
de salen los vapores el 12 de cada mes para Sabanilla, Curanto, Puerto Cabello, La Ouay ra 
ote. Se admite pasaje y carg» para Voraoruz y íampioo, oon transbordo jnn Habana. Combina 
por el ferrocarril de Panamá con las Compañías de Navegación del Pacíñoo, para cuyos puer-
tos admite pasaje y oarga con billetes y conocimientos directos. También oarg.i p ira Maraotu-
boy Coro con transbordo en Curasao y para Cumaná, Carúpano y Trinidad oon trausbordo 
en Puerto Caballo. 
L í n o a d o B u e n o » A i r o » 
Servicio monsual saliendo acoldentalmente do Góvova el 1, do Baroolona oí 8, de Milaga 
ol 6 y de Cádiz el 7, directamente para Santa Cruz de Tenerife,Montovideo y Buenos Aires; 
emprendiendo el viaje de regreso desde Buenos Aires el día 1 y de Montevideo el 9, dif eota-
mentó pará Canarias, Cádiz, Baroolona y acoidontalmente Génuva. Combinación por ti-iuts* 
bordeen Cádiz oon los puertos de Galicia y Norte da España. 
L í n o a d e F e r n a n d o P ó o 
Servicio mensual, saliendo de Baroolona el 2, de Valencia el 8, de Allcmte el i y da 
Cádiz el 7, din•(•tamerite para Tángor, Casablanoa, Mazagán, Lag Palmas, tífnta Cruz de Te-
nerife, Santa Cruz do la Palma y puertos da la costa occidenRiI de Africa. 
Regreso do Fernando Póo el 9, haciendo las osoalaa de Canarias y de la Península indios* 
das en el viaje do ida. 
Estos vapores admiten oirga en las oondiolones más favorablos y pasajeros, á quJéTfl^ ^ 
Compañíada alojamiento muy cómodo y trato esmerado, como ha aeredilado on su áiixtaao 
sorvielo. Rebijas á familias. Precios coavenoionales por camarotes de lujo. T.imbiáp se 
admite carga y se expiden pasajes para todos loa puertos del mundo, servidos por Uneos 
regulares. La Empresa puede asegurar las merosnefas que so embarquen en sus buques. 
AVISOS IMPORTANTES.— K • b*ja« «u loa n«ta« de •xp«rta«ilOa.—La Compañía hi^s 
rebajas de 80 por 100 en los fletes de deíermrnados artículos, de acuerdo con las vigontea dis-
posiciones para el oervicio de Comunicaciones marítimas. 
Servicioseoin«r«lalM.—Li Seeoión qus do estos Servicios tiene establecida IR Ccospv 
Oía so encarga do trabajar en Ultramar los muéstranos que le saín entragidoo y do la colo-
cación de los artículos cuya venta, como ensayo, deseen hacer los ezportadorea. 
L í n e a d e O v b a y M é j i c o 
Servicio mensual á Ilabani, Voracruz y Tampioo, saliendo de Bilbao el 17, de Santander 
el 90 y da Corufia el 21, directamente para Habana, Veracrus y Tampico. Salidas de Tampio 
el 18, de Veracruz el 16 y de Habana el 20 dé cada uu>8, directamente para Coruña y Santan-
der. Se admite pasaje y carga para CostaQrme y Pácífioo, con transbordo en Habana al vapor 
de la línea de V enezuela-Colombia. 
Para eate servicio rigen rebij is especiales eu pasajes de ida y vuelta y también precios 
convencionales para camarotes de lujo. 
B E B A U S T E O j 
A G U A r 
H O Z M A Y O ] 
- ~ 4 
-A. v i s o 
P a r a a n u n c i o s y 
s u s e r i p c i o n e s , e n la 
á L d m i n i s t r a c i o n de 
e « t e p e r i ó d i c o . 
BARQUILLO, 4 y 6« 
¡iSeñores AnuncSanfesü ¡ 
Pedid tarifas gratis en la Agencia do 
JOSE DOMINGUEZ 
P l a z a de Matute , 8 , 2 . ° d c h a . Madr id 
y encontraréis descuentos desconocidos en artículo 
industriales,anuncioo, esquelas de defunción, Itovona 
rius^niversarios, vallas, telónos y en toda clase do pu-
blicidad. Agencia directa para los anuncios luminosos 
transformables, de la Puerta del Sol. Pedid tar i fas ' 
á l a c a s a m á s e c o n ó m i c a d e M a d r i d 
ESPECTACULOS 
PARA HOY 
CERVANTES.-A las 10-Mo 
das.—A las 11.—Canción di 
cuna (9 actos, doble). 
COMICO —A las 6 y Itf.—L> 
reina del Albaiciu (2 actor 
doble).— A las 10 y l i l — K 
machacante (estreno, 9 satos 
doble). 
BEMAVENTE. — De 6 i 19 y 
ll9.--Seeolón continua de oí 
netnatógrafo.-Todos los dfaa 
estrenos. 
COLISEO IMPERIAL. -(Con 
eepoión Jerónima, 8).—Dot 
grandes secciones de pelícu-
las de 6 1|S á 8 1(3 y de 9 l l l 
á 12 1(2. Ultimas novedades 
do las principales maroas di 
Europa y América. Todos los 
días cambio do programa. 
FRONTON CENTRAL.—A las 
4 y ll9.—l'rlmer partido, á 
M tantos. —Juan!to y Cha-
rroalde (rojos), contra F s r 
mín y Larrinaga (azules). — 
Segundo, á 30 tanto*.—Al fon 
so y Amoroto (rojos), ocntrs 
Egozouá y Millán (azulea). 
F o l l e t í n de E L D E B A T E (142) 
Nicolás Nickieby 
por C A R L O S D i C K E N S 
CAPITULO X L I I 
^«ráfrasl» de este aitaj o filosófico: No hay amigos 
tan buenoa no se dsjen. 
E l betún de las aceras de Sricw-hill ba-
t í a estado todo el a i a en disposición de 
íreir y asar bajo la influencia de nn sol 
abrasador, y las dos cabezas gemelas del 
¡Sanaceno, que montaban la guardia (\ la 
lentradft del parador, tenían un aire más 
Kecsz que de ordinario, sin duda por el 
fcalor. 
En uno de los cuartos de esta posada, 
«buya ventana abierta sobre el patio reci-
bía en forma de vapor que podía cortar-
jse con un cuchillo las emanaciones que 
tíxlialaba el humeante sudor de los caba-
llos, se veía el servicio ordinario de una 
Jtncsa de té, colocado en el orden más 
fcgi'adablc y apoyado poi- grandes piezas 
£c 'rts isU da asadas ó cocidas: una lengua,. 
¡UiTpasUd de pichones, nn ave asada, un 
¡jarro de cerve/.a fuerte y algunas otras co-
lja§ • menudas del misino género que en 
puestras ciudade* se reservan .14 enoi a i me ir-
te ahora para las comidas 4 escote y las 
jpi«sa»- redondas. 
lM. jtta Browdie, con las mano?. Óíi 
los bolsillos, divagaba sin cesar alrededor 
de la mesa, deteniéndose solamente de 
vez en cuando para espantar las moscas 
de la azucarera con el pañuelo de su mu-
jer ó para meter una cucharilla de té en 
la vasija de la leche ó en el plato de la 
crema y llevársela luego á los labios, por 
supuesto, ó bien para romper una costra, 
tomar una tajada y tragar el todo como 
un par de pildoras. 
Y cada vez que salía de hacer uno de 
estos saludos á la mesa miraba su reloj 
y declaraba con una impaciencia verdade-
ramente patética que no le era posible 
esperar dos minutos más. 
—Matilde—dijo á su mujer, que repo-
saba en un sofá con los ojos casi cerrados. 
—¿Qué quieres, John? 
- , Qué quieres, John !—repitió el ma-
rido impacientado—Vamos, hija mía. 
¿No tienes apetito. 
—No mucho—contestó Matilde. 
— i No mucho ! 
Y John Rtatri 'os r j is al cielo de la 
estancia para expresar u>do su asombro. 
—¿Puede decirse no mucho habiendo 
comido á las tres, tomando luego sólo 
unos pastelillos que irritan el apetito de 
un h o m b r e m á s bien que calmarlo? No 
mucho, ¿ch? 
—Señor—«dijo un mo/o asomándose á 
la puerta;—ahí hay un caballero que pre-
gunta por vos. 
~ ¿ Q n c hay para tní?—jMegtnUó John 
como si hubiera entendido que había pa-
ra 61 una env ía ú olrrv cosa as í . 




•ivuniM.) para tme ei 
busque? Conv, ve y diL- , 
detenerse. 
—¿Estáis en casa-? 
—¿Kn mf casa? •Bieii 'qui 
ella; h á b ^ a r o h ó r a s que1' l u 
^ l t é . ¡ A h ! i O h ! i Hola! • M : ' N í c k ^ b v l 
en 
ido 
¡ Pardie/.! Bien puedo decir que es este 
uno de los mejores días que he tenido en 
mi vida. ¿Cómo va, amigo mío, cómo va? 
¡ Cuánto me alegro de veros 
En el entusiaSMío de la buena acogida 
que hizo á Nicolás, hasta llegó á olvidar 
su hambre John Browdie. A cada instan-
te le daba un apretón de mafK>6, aplicán-
dole además juna palmada no floja para 
añadir un testimonio m á s eficaz á sus de-
mostraciones de afecto. 
—Sí, sí; ella es—le dijo luego notando 
que miraba á su mujer.—Htía aquí, ami-
go m í o ; Ahora no nos incomodaremos por 
ella. ¡ Ah , picaro! ¡Cuánto pienso en es-
t o ! . . . l ía, á la mesa. «Por todos los bie-
nes que vamos á recibir, Sciiur, os da-
mos...» 
No •dudamos por nuestra parte de que 
se acabaría debidamente el Bencdii itr, 
pero no se o y ó una palabra más, porque 
John se había puesto ya á manejar su cu-
chillo y demás instrumentos con tanto 
desenfado, que por el momento no le fué 
ya posible hablar. 
" — M . Browdie—dijo Nicolás adelantan-
do una silla para la recién casada,—con 
vuestro penniso me tomo la lil>crtad de... 
—Tomad todo lo que queráis—contestó 
Jolni,—y cuando no haya en la mesa más 
podéis iKdir al mo/o lo que sea de vues-
tro guato' 
Sin explicarse sobre esta mala inteli-
gencia, Nicolás tomó de la mano á Matil-
de, ruborizada, y la condujo á la mesa. 
,—Enhorabur-ia --di jo ej mari lo, ípie 
110 esperaba' esta atcncióii;—no Hagáis 
cumplimientos, amigo Nickieby, y obrad 
como en vuestra propia casa.̂  
í—Contad con ello—coñUstó Nicolás;— 
á j m a condición, ;.m embargo, 
- ¿ C u á l ? • . . . • i , 
—Qae. me elijáis, por.padvmo la pume»-
ifa.vez'qtte lo necesitéis. 
•r—¡ Padfímy! exclamó- J0ati dejando 
sus instrumentos y solí 'ndo el trapo á 
réir.—¿JyO has oído? ¡ P a d r i n o ! Peto, ¿no 
lo has oído, Matilde? ¡Pad r ino ! Pues di-
cho está, amigo mío; no sea que se gaste 
la palabra, que es una buena palabra. 
¡ Padrino ! ¡ Cuando tenga necesidad de 
«n padrino! Pero, Matilde, ¿no lo has 
oído ? 
Y el buen John siguió riendo. 
NiiiKÚn hombre se s int ió nunca tan 
cosquilleado por una buena ocurrencia, 
como lo fué John Browdie cotí ésta, que 
eá el fondo nada tenía de particular. Era 
u|ia tentación de risa, que le ahogaba, 
háciéndole llorar al mismo tiempo. Reía 
sin dejar de comer, atragantándose, con 
la cara roja y la frente negra. 
Por fin llegó á calmarse. El agua le 
corría do los ojos como de dos íi .-ntes, 
lo que no le impedía repetir todavía con 
voz debilitada^ 
— ¡ P a d r i n o ! ¿No To has oído, Matilde? 
¡ Padrin »! 
Y todo esto en un tono que probaba 
q«e la ocurrencia de Nicolás le causaba 
tan vivo placer, que hasta desafiaba el 
sufrimiento. 
—¿Recordáis aquella noche que toma-
mos té por la primera vez juntos?—le 
preguntó Nicolás. 
—No temáis que la olvide minea, ami-
go Nickieby—contestó Browdie. 
—Estaba terrible aquella noche; ¿no es 
verdad, M a t i l d e P a r e c í a un tigre. 
; — ¡ O h ! exclamó la recién casada.— 
Cuando había que verlo era' luego, cuan-
¡ÍA volvimos á'cusa/JTuitonces.'^í que pa-
pq i 1 un tigre ; feroz; < n t .da" mi \ id,!, 
M. .Niokleb.VV he lenidor.más miedo que 
aquella .noche. 
—¡ Bah, bah !—dijo el marido sonnen-
^o-^t-v'! Cambien,' Matilde, .\iparcntas te-
per más^miedo del que en rcnjl.dad tierna,.. 
---.De veras. Tohu. y tan de yeras, 6c* 
mo que estaba casi resuelta á no hablar 
te más eu mi vida, 
—Casi—hizo ol>servar John,—ra.vt re-
suelta, y en todo el camino no hacía más 
que engatusarme.—¿Por qué, le decía yo, 
por qué mil diablos te has dejado corte-
jaír pór esc joven?—por vos, M . Nickie-
by.—Te aseguro que estás equivocado^ 
me contestaba apretándome el brazo.— 
Conque me equivoso, ¿eh?—Sí, te cqui-
vócas.—Y diciendo esto me apretaba to-
davía más el brazo. 
— ¡ V a y a ! ¡Vaya!—di j a Matilde rubo-
rizada interrumpiendo este aluvión de in-
discretas reminiscencias.—¿Cómo puedes 
decir semejantes cosas, John? N i siquie-
ra pensé en decir nada de esas tonterías 
que tú estás diciendo. 
—Yo, hija—repuso John,—no sé si lo 
pensaste, aunque me inclino á creerlo 
así. Pero lo que sé muy bien es que lo ha-
cías.—Sí, le decía yo, eres una inconstan-
te, una infiel, una veleta.—No, yo no soy 
tal veleta, me contestaba la Tirda.—No me 
repliques, después dp lo que ha pasado 
con el auxiliar del colegio.—¡ Con é l ! 
Sí, con él.—Escucha, John, me dice en-
tonces Matilde acercándose á m i oído y 
afretándome el brazo siempre más, 
¿crees tú iwsiblc que teniendo yo para 
enamorarme un buen mozo como tú, va-
ya á dar oídos á un mequetrefe como él? 
John soltó, al llegar aquí, una estrepi-
tosa carcajada. 
,—Pero ¡ cuántas tonterías estás ahí di-
ciendo !--exclainó Matilde sonrojándose 
más.. .., • ; y ir • itf, S . 
—M^uetrefe le llamare. 
V John c o n i i m K , r iendo. 
' —Pbr ío demás—;añdilió tTe .p- 's, —allí 
quedó nuestro enojo, pues en aqucí mic-
mo'punto lijamos é l 'd ía de las bodas, y 
ahora las cclcbnunos en paz y gracia de 
Dios. 
Nicolás hiibQ de oélebfa^ .taiabJén e l 
pasaje riendo de muy buena gana, y su 
buen humor vino á calmar las inquietu-
des de Matilde, la cual, negando los pro-
pósitos y dichos que se le atribuían, rom-
pió á rcir también, y ton abierta y fran-
camente, que Nicolás no pudo menos do 
creer que la historia era completameute 
verdadera en sus detallen esenciales. 
—Es la segunda que nos hallamos re-
unidos en la mesa y la tercera qup no» 
vemos—dijo luego Nicolás;—y me en-
cuentro tan á gusto como si es tuviera 
entre amigos de toda la vida. 
—Digo lo mismo; estoy A gusto eu 
vuestra compañía—contestó John Brow-
die. 
— Y yo también—añadió su esposa. 
—Si, pero no es lo mismo—repuso Ni-
colás;—yo tengo razones particulares de 
reconocimiento y gratitud. Sin vuestro 
corazón, amigo mío, yo que ningún de-
recho tema á vuestros favores, no sé lo 
que hubiera hecho ni cómo me hubiera 
manejado para salir adelante á ochenta 
leguas de Londres y...' 
—Hablad de otra cosa, amigo Nickie-
by—interrumpió John con aspereza;—eso 
me disgusta. 
—En ese caso voy á cantar otra can-
ción, pero en el mismo tono. Ya os he 
dicho eu mi carta la gratitud que os de-
bo por el interés que habéis demostrado 
en favor del pobre Smike, dándole liber-
tad á nesgo de algún dtegntttf Creo no 
repetir- nunca bastante cuán agradecido? 
os estamos é y yo y otras p c ^ s t l 
no Conocéis, pdr-haher tcuído niodad U 
pohro muchacho.' :' " uu 
• - i 'Al . !~cxclau iá . ^ t l í h . b , _ t ü d a i n u 
lia j .oche. estuve-como, en chinas ' 
r - ^ Dan sospeclrado algo de v n O . , 
guntó dSuealás á 'John , ̂ m * ? ^ ? 
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